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que U*i)úi t^lc^raliaílo ;iJi gol^eruadpr c i v i l 
il« roiitgvedfn ¡MUI que haga ^aU-r al aefi^r 
Muntero lsíoí>, cu6uto «ieute qite el teé'* 
íi iudo que padece le impida verle p í o n t o por 
la Coit« y que de tocias vefas le deseaba 
mi total rcstí iblccimie^to. 
De la.s iicgociacioucs fraueo-lii«paua¿ dijo 
qiK- no habla uada nuevo; que lae negocia-
ciouea tocaban A su ñ n , y qiu; faltaba tau 
sólo el acoplamieuto de una formula para re-
solver la cuest ión del Mul \ iya . Para ello soli-
citó el Gobienuo francés informes del gene-
ral Lvautey, y noáotioa, del general Aldave. 
Hablando el presidente de las votaciones 
del Congreso, manifestó que os asunto que 
tiene mnclio interés por lo que afecta á la 
interpretación reglamentaria, y que provo-
cará cuando pasen las actuales circunstan-
cias, pueü tiene que ser detenidamaute tra-
tado, toda v t í que el reglamento no se i n -
terpieta bien, por lo que á las votaeic-nes 
(lei i i i i l i \as se refiere, y es jutH iso señalar 
una ncniDii ¡̂  ua de aquí en adelanl.v 
rormie Se da el caso de que los iliputados 
llamados á votar de í in i t ivamente que es 
cosa que no debe ocurrir con esa frecuen-
cia han de hacerlo cada dos d ías . 
Ahora, si el quorum se quiere que sea 
siempre de la mitad más uno de los dipu-
tados y que cu rada momento estén en la Cá-
mara, es distinto. 
l'ero^ eso conduciría á extremos lamenta-
bles. .Sería preciso (pie las mayor ías se com-
pusieran de más de trescientos. 
INCIDENTES 
La Cámara estuvo muy animada, extraor 
din iriameutc animada. 
Kn las Secciones hubo su miajita de en-
conamiento. A los cahididatos p id ié ronseks 
explicaciones acerca de las mancomunida-
E l PODER PERSONAL 
D E L 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 
e l d e b a t e .^obrc e l inoyccto cf>iUra 
í a s huelgas ferroviarias han haUladc» y 
rcpresentawtes de todos los partidos 
t t ó e r a i e s . 
E»i o t ro art ícwiu comentamos el áfaou» 
ty» ck;l v^r. Maura , ( i n i t i i , si pulver i / .ó la 
)ttl»ra de loa Sres. Canalejas y Vt l lamieva , 
**> aix)r ló so íuc ión absolulauieulc mn-
• 1». l ú n i h a r í O Iglesias h a b l ó l u e g o r e 
^.••esculando á k a radicales. N i los d i p u 
t^dtos prestaron a t enc ión á sus p a l a b r a s , 
m l o s p e r i od i s í a s pudieron extractar una 
idea de entre t i i á n a g o palabrero, n i los 
que d e s p u é s hemos tenido la paciencia 
tíc leer el Diario de las Sesiones c n c o n 
¡ t ramos nada f n c r a de seis ú ocho tóp icos 
c a l i l l a d o s y rcdoiuleados de tanto rodar. 
P l Sr. A / c á r a í c , llevando la voc. de par-
fce de la conjnnciórf, c o n c r c t ó algo al que-
ffu'se de que en el p r o y e c t ó no' constó el 
j&eualaiuicnío del jo rna l niíuiino, y $é la 
. Ü C H u a d u n i a x w a . t a n i c u t ó s c , m u c h o , re-
fíi+ió!'.-- inuchcdumbie de veces. Mas no 
)h3Ó el m a r c a r hftas, ni tijav sueldos y cK-
íeíKler y próhai ' la procedencia, pofelmfí-í 
üdad y equidad1 *'K: íitchcrse,"á determinadas 
cifras. 
Durante el resto'de ^ i i discurso pordió1-
fec cu disquisiciones acerca de si el señor 
IMaura di jo ó no di jo . 
D . Pablo Iglesia?:, en nombre de los so-i 
^ia'islas, p r o n n n c i ó una diatril>a f i n i b u a -
Jda, que d e g e n e r ó pronto, no ya en dis-
c u s i ó n personal y p a r t i c u l a r í s i m a , sino en 
Verdadera disputa con e l presidente del 
Conaejo. 
¡ Claro que no era és te el papel del sc-
•íftw iglesias, l o que conven ía á los i i : l c -
Ée&S que él dice servir . . . ! ¿ Q u é g a u « n 
(•Veros ferroviarios c o n que D. Pa-
b l o Iglesias haya dicho al Sr. Canalejas 
jque tiene poco juicio? ¿ P a r a q u é mejor 
jocasión deja e l Sr. rglesias el c v p 
'Jprccisanicnto y por. n K í n i d o lo qá<* echan 
' « menos los obreros en el proyecto que 
t an to les h a d c c e p c í ó n á d o , los a r t í c u l o s 
que rechazan de p la i iü" y los que sólo 
.en parte, los que in t roduc i r á i i totalmen-
t e nuevos y las' enmiendas que fonnula-
)ríau á otros? Confesamos que esta refun-
d i c i ó u , esta confecc ión de. un proyecto, 
;QUC sólo g u a r d a r í a del gubernamental el 
^timbre, es m á s difícil qíle henchir el he-
kiíiciclo de aj)óstrotes triiculeiUóíi y liacer 
saltar los excitables nervius del Sr. Ca-
i?-dcjas... Sólo que para algo se es j e í c 
Jdel partido socialista y se vive de los 
'fíMi.dt«s'del par t ido. . . . 
Tenemos, en consecuencia, un pruyec-
l o que recha/au todas las m i n o r í a s libe-
jraies, un proyectt) en sí disparatado é i n -
eficaz. Enfrente de él n inguna m i n o r í a 
•ha levantado un contra-/'?ÍM'ÍVIÍ», el que 
'debe resultar naturalmente de la aplica-
jcióu de su programa á este importante 
caso de gobierno.. . si el programa es pro-
d e t e r m i n a c i ó n alguna ind iv idua l , y por 
ende, sin v iab i l idad . 
Insistimos cu la labor meramente ne-
gativa de las m i n o r í a s , porque entende-
mos que no cumplen a ten iéndoí .e ú ella, 
sin hacer labor pp^it iva, con los deberes 
que impone el c a r á c t e r de d iputado y las 
influencias y afinas á este c a r á c t e r ane-
jas. Insistimos, porque juzgamos que to-
do pol í t ico diputado que posea una fór-
mula se encuentra en la o b l i g a c i ó n es-
t r ic ta de exponerla y procurar por todos 
los medios á su alcance hacerla prevale-
cer; y el que no sepa de so luc ión alguna, 
estimamps debe dejar el d i s t r i to vacante 
y apartarse, por inepto, de las funciones 
legislativas que ignora compar t i r . 
I/a ac t i tud r e s e ñ a d a de las m i n o r í a s l i -
berales forman el adecuado marco de des-
dicha al cuadro de in fo r tun io» que pre-
sagia la act i tud del presidente del Con-
a c W * * Ti, i r / T ^ r » » W > " ^ ^ ^ * ~ < - . . j i 
K l Sr. Canalejas, conleslando .á los dos 
oradores de lá c o n j u n c i ó n , Sres. A/cára--
le é Iglesias, ha declarado compromiso 
de han o la a p r o b a c i ó n del proyecto so-
bre huelgas ferroviarias. L o mismo hi'/o 
con la su s t i t uc ión .de los consumos, lo 
mismo con la votac ión de las mancomu-
nidades, lo mismo antes' coil l a ' ley del 
candado. Como ahora entonces, las m i ñ o -
nas rechazan el proyecto; la propia ma-
voría no se ha recatado en mostrarse ad-
versa. Como, entonces almra, de la discu-
sión parlamentaria ha resultado patente 
la improcedencia de la nueva ley y su 
c o n t r a d i c c i ó n con la o p i n i ó n del pa í s si 
se ha de seguir conviniendo en que se 
encuentra representado el pa í s en las Cá-
maras. Y como entonces ahora, el Sr. Ca-
nalejas se lía la manta á la cabera y se 
e m p e ñ a en que ha de aprobarse la ley 
por. . . amor propio, por una especie dej 
(pie Lodo lo arrase, sus predicaciones revo-
lucioiiarías á los caiup<x>... 
reunimos que, eu Uato el polítieo sec-
tario eueuta el número de monjas qlle hay 
en cada convento, el socialista reclutará 
hombres-üeras cu el campo, los pond iá en 
pie de guerra y cruzará sus bracos en huel-
gas que desquicien la vida nacional, ó los 
hará moverse armados en contiendas íor-
mulables de odio y de sangre... 
iVusamos en tantos hombres que, como 
el pHdre Nevares y el Sr. Monedero, po-
dr ían hacer mucho cu esta labor de redimir 
hermanos y conjurar pavores, que sv a \ i -
t inau , y no lo hacen .. 
PeiKHmos eu todas estas cosas y .subimos 
al tren que ha de conducirnos á las cuen-
cas mineiaí , de Asturias, en tanto que eu 
nu extremo del andén una familia de emi-
grantes llora dolorida, y una viejecita, eii-
Int.ul i , abraza ú sus hijus, que .se van, unos 
aJtos, fornidos mucliaelioues, á quienes IKII 
tlice ion su m.oio l i v inu la , desvaí nada , 
que Craza varias veces la ciu/. en el aire... 
lisa cruz bendita, bajo cuyros brar.os ha-
bía en el solar español , en tiempos meje-
res, pan para todos... 
C . R I . Q d l ' J O V E I . A R D E 
E L PODER TEMPORAL 
DE L A SANTA SEDE 
LA SITUACIÓN 
POLÍTICA 
EL ESCANDALO DE AYER 
VA escándalo oí. un ido ayer durante la se- ¡ des y las reformas de la Cámara de Comer 
sión del Congreso tuvo pos, origen un acto j ( ¡o. Ivl Sr. S e m p r ú n , ' d e la Sección tercera, 
dül conde de Koinaiioaes, que sin dar l n - | i l i j o que era opuesto' á la exigencia del ^ 
gar á que el presupuesto de .Marina pasa<se! por IOO, por vfa dé a.brcmio. E l señor mar1 , 111 
á examen de la Comisión de estilo, lo puso qués delbafra presentó, en la Seqción .u i " tp , 'Jatüre : " " ** * * * %** ¥ ebnfirmacn.n per 
POR TELlÍGRAl'O 
R O M A 24. (RccibUio el ¿5.) 
L'Qsscrvatore Ronwvo, eu su aúiuerq ile 
hoy, publica bis siguientes autorizadas o!)-
servaciones: 
E l Giornale de Italia insinúa que la Santa 
.Sed* luí ordenado que Uo se hable de reivitt-
dicaciones del Poder temporal, sosteniendo 
m á s bien la nueva fórmula de la nettesidad 
d€ la independencia de! Pontítiee. 
Declaramos qua de niuguua manera, y eu 
i i in^án orden ha existido tal cosa. 
1.a cuestión del Poder temporal de la San-
ta Sede ha permanecido y perniianeeierá in-
tacla, á t ravés del curso de los años y la 
mudanza de los tiomi>os, pudieiido reprodu-
eir.*e hov el período de la elocuente eart 1 t|ue 
acerca de la mateiia dir igió el l ' on l í lue 
León X I I I á su eminencia el Cardenal 
Rampolla, su secretario de listado, eu 15 de-
Junio de 1SS7, período de indiscutible y evi-
dente actualidad cu nuestros d ías , cu el qué 
se dice que el único medio dado por la D i v i -
na Providencia para defender la libertad de 
los pueblos es la soberanía temporal de los 
l'apas, pues cuando ésta faltó, los Pontífices 
viéiciuie siempre perseguidos, prisioueios, 
(Ks;.-irados, en condiciones de triste depen-
dencia, y en un continuo peligro de verse 
empujado ya en una, ya en otra*de estas fu» 
lu sias v ías . i 
La historia de la Iglesia -^ñade T/Osscr-
L S S CONTIENDAS DE 
L O S B A L K A N E S 
su candidatura frente á la del Sr. Prats, sa-
liendo vencedor este úl t imo. En la Sección 
para votación de^nitixa 
El Sr. Ñongues y el Sr. Miró protesta-
ron de esto, por eutéiuler que no se había primera, el Sr. Oútiérrez dijo que, en lo que 
cumplido el art. ' 15Ó del reglamento, y su ¡ ra-j.'CftJ á las máncomnúidades , no (leeía 
actitud dió lugar á que eidie l i m i n o r i a (pie ni sí n i que no, y el señor marqués de-
republicana y la ma3'oríu se cruzamn fra- l'ortago mostróse partidario del proyecto. 
ses y denuestos, siendo los m á s enardeci-
dos los Sres. Canalejas 3- Soriano, que tuvo 
la v i r tud de hacer perder al jefe del Gobier-
no la ecuanimidad y la calma propias de 
En ta Sección sexta fué donde se a la igó 
más la Sesiób. l \ \ señor marqués de Valde-
i'Sflesias dió cuenta de lo ocunido á íós pe-
m lueute de este peiisamietíto de León X I I I , 
en el que lux inspirado sus actos todos el 
PontíJ&ce actual, y ftlizmeute reinante, Pío X . 
Claro es- continua •diciendo -que es un-
]>dsible d iv id i r ó separar, por alioi;}, t-sas 
dos onestiones, de fcis (pie una se identifica 
con la otra. 
Si alguien se halla disconforme con esto,, 
principios, exponga sus objeciones, que nos-
otros entraremos ¡ruStpsoS en discusión con 
el Parlamento obliga á echar de menos 
cierta frase chulesca expresiva do u n o de 
los m á s garrafales defectos de la idiosin-
crasia nacional: el de conver t i r todos' los 
l i t ig ios en «cues t ión de s u e ñ o s » . 
N o dudamos ya rpte el proyecto se rá 
ley. Vis to lo que hemos visto en los d ías 
del impuesto de inqui l ina to y del proyec-
to de mancomunidades, no dudamos que 
t r i u n f a r á el engendro del s eño r min is t ro 
de Fomento. L a m a y o r í a v o t a r á y los 
conservadores a r r i m a r á n el hombro si fue-
re preciso. 
Canalejas ha declarado necesitar fesa ley 
para gobernar, consti tuir el precio de la 
p í -nnanenc ia en, el Poder del par t ido l i -
riodislas. Dijo que, al datarse de ndthbrar el V ? " * u,u,.i,rt;,nas '¿"*™™* en urseus.ou cu 
un presidente del Consejo, si bfen es ver-1 vocal para la Comisión de las Cámaras del 110 P01^"6 pretendamos fallar dectsiva-
lúente en el asunto, sino poique tal discu-
sión puede servir para ilustrar á la opiniém 
pública, con tanta frecuencia inducida al error 
sobre c-ste asunto de la soberanía temporal c 
independiente del Pontífice. -
A c t a s de l Pontif ico. 
R O M A 25. 20,30. 
El Santo Padre ha enviado 10.000 liras 
para socorrer á las v íc t imas del huracán de 
Fil ipinas. 
— E l Sumo Pontífice ha recibido en an-
dad que el conde de Romaiiones no acttrta-j COIIK-I ció el .Sr. Casln», ex presidente de la 
ba con su papel de presidente de la Cámara . | Cúmaia de Comercio de Valencia, que era el 
Como prevaleció lo hocho por el conde, eandidato, declaróse casi casi autor del ptp-
los^ Republicanos acordaron abandonar el yecto ; y las conservadones opusiéronse á (pie 
salón, lo que hicieron entre los aplausos de se W nombrase vocal, no porque fuese candi-
la mayor ía , dejando en el salón al .Sr. Pe- dato ministejrial, sino por considerarlo dema-
dregal, encargado de preseueiar la votación : tirulo encar iñado con el provecto, y por lo tan-
que se verificaba. to, tocado de r-arcialidad; habiéndose nom-
nía por montera el regl imento de la Cáma-! El señor marqués d - Vahlc-iolesias alaba-
ra, ])orque sabía que si ayer no se aproba-.ha en los'pasillos la labor de la Cámara d i 
oa el presupuesto, hoy no tendr ía (¡itoium - ^ 
para aprobarlo, y acordaron presentar una 
proi>os¡ción incidental, (pie dice así : 
«Los diputados que suscriben r i K g i n a] 
Congreso se sirva acordar que en lo smx-si-
vc n ingún proyecto de lev podrá volarse 
di fiinLi vameute sin que se cumpla el ar-
tículo 1 5 6 del reglamento.» 
Esta proposición la defendió el Sr. Pe-
dregal, inlervinieudo en la discusión los 
Sres. Canalejas y Carner; pero fué des-
echada. 
LA VOTACION 
Lhi la votación de ayer, tomaron parte se-
g ú n se decía eu los pasillos del Congreso, 
57 conservadores; A carlistas; 2 independien 
, dieucia á monseñor Hhes v al (limitado Mu-
• n ^ q"e ^ cantaron detalles del éxi to del 
con que se'toman estas cosas eu aquella casa. | o ^ V e s o Mariano de Tréveris . 
El d i rá que m u y d e m o c r á t i c a m e n t e . 
Nosotros, si no se nos concede que eso 
es un Gobierno personal, d ic ta tor ia l , des-
Igrama y no pretexto para usufructuar c; 1 pó t ico , pediremos se reforme el dicciona-
presupucsto, ó para justificar el acta, ó ] 1 io de la lengua. 
i m conjunto de principios generales s i n l R , R O T L L A N 
beral. Doble causa (pie h a r á votar 5' ayu-i tes , y ^ catalanes, de lo que resulta, (pie 
dar á liberales y conservadores aun cuan 
do fuese que «dos v dos son cinco.» lo 'l'csu ta. votos ae ia mayoila . 
que se les impusiera 'que votasen. A s í KafSifa08 para la validez de la vota 
venido gobernando el Sr. Canalejas. 
descontados estos votos de la suma total, • ( k l Sr- (iull(->ii con el 
resttltat, que los votos de Ja mayoría j comunidades. 
CANALEJAS Y D. PIO GULLGN 
Llamó ayer mucho la aUnciim la actitud 
del Sr. Callón í l ) . Pío) en el Senado. 
Kl Sr. Crullón llegó á la alta Cámara cuau-
do estaban reunidas las Secciones. 
En los pasillos encontróse con el presidente 
del Consejo, quien le habló muy afectuosa-
mente, y parecía tener en su fraseología 
todo un mundo de súpl icas y rogaciones. 
A i)esar de todo lo que pudo decirle el se-
ñor Canalejas, D. Pío C.ullón no entró á la 
Sección primera, de la que forma parte. 
iCsto fué muy comentado, creyéndose que 
ha sido una prueba más de la diséonfoimidad 
IgTi 
El Papa se mostró eomplacid ís imo por e l 
esplendor del aeontecimieiito. 
L a « e c u a d m i t a l i a n a . 
ROMA 25. 11,50. 
B | i n i n b l r o de Marina, almiraute Leonar-
do d i Cattoliea, ha hecho iini»oitantes mani-
festaciones 1 eferentes al estado actual y al 
porvenir de la Marina italiana. 
Dada la nueva si tuación de Ital ia cu el Me-
di ter ráneo, después de la paz tripolitana, es 
i necesario, s egún dijo el ininis t io, reforzar 
"Tandc-mente la escuadra. 
proyecto de las man- ^ e ^ a d r a , una de 
Para ello tiene eu pre iKuac ión un provecto sido anunciada por el p i o i d -nte dé aqu^l 
' • enyás bases es Ja cons- Consejo, 
ios de guerra, de los cua- Este, al notificar lu w u r n d o , ha excitado al 
POR TKÍ.ÚíiKAPO 
B U L G A R I A 
S iguen l a s v i o t o r i a s do l o s b ú l g a r o s . 
l'AKÍS 35. I'4. 
A los periódicos telegrafían de Sofía qiu 
lia habido nu encueutio en juruseli entre 
•uilgaros y turco», estos úl t imos en número 
de 8 .000, siendo deiiolados los olomoio:., 
que se leplegarou hacia el río Maritza, abo* 
gáudo^e I 1 in^yQría de ellos. 
Al matin mcenlé de Sotía qwe se asec.K 
ra (pie los búlgaros han ocupado el banic 
de Marraeh, en Andr inópol i s . 
Diez y s i e t e c a ñ o n e s t o m a d a s . 
BlíI.C.RAOO 15. 7,]o. 
J'areee ser que tres bater ías turcas it ni 
sido aniquiladas cerca de Kiinianova y oue 
las íueiv.as bú lga ras se han apo(U-rado le 
17 cañones. 
Los albaneses han intentado efectuar un 
contraataque en Mor-liazan, sien lo r e i á i 
zados con graneles pérdidas . 
M a n i f e s t a c i o n e s de s i m p a t í a . ¿ 5 0 . 0 0 0 
t u r ó o s p r i s í o n o r o s ? 
ScAl.AZAKdKA ^5. 
W entusiasmo en l^s tropas, por l .s <..»,! 
timiudas victorias, es g rand ís imo. 
E l Estado Maybr búlgaro no ha podida 
contener una manifestación de oficiales en 
torno del tren imperial . 
Un los Centros búlgaros se c i ce (pie loa 
turcos capturados en Klrke-Klisa fu.-.01. 
50.000, aunque se dice que. allí sól > li la') 
30.000; se recuerda, sin embargo, qm- C-ÍI 
la j íuerra et.u Rusia, en Pleiirna, L-eom 
luclíos prisioneros w.ooo. 
A n d r i n ó p o l i s « n p r i l g r o . 
VSTAIÍA ZAOOKA -
Los bú lga ios vadearon anteaver el • iu 
Arda, se apoderaron de las primen-, .i -, n 
sas de Marasili y cercaron Andrinój». ;) . 
por el Sur. 
Dos batallones turcos inteutarmi una n 
l ida ; pero los búlgaros les l echa /1 .0a , to-
máudoles tres cañones y haeiémloles 1.200 
prisioneros. 
D e s p u é s de l a t o m a de K i r k - K i l i s s o . 
S o n ' A 25. 12,10. 
La toma de K i r k Kilisse se realizó ayer 
á las once de la m a ñ a n a . Los turcos se re-
tiraron eu desorden hacia Bunar Hinar, 
aliandon nulo una batería de t i ro rápido^ 
16 carros cargados de munieiones y ffcdn 
cantidad de munieiones y víveres sueltos 
I^ismanifestaciones de júbi lo en esta po 
blación han durado toda la noche. 
Numeroso público asiVuó h las mi - i s (pie 
en acción de gracias se han (c !. ! 1 .î <* ^ 
todas las iglesias. 
L o » m a o e d o n i e o . 
l ' A K Í S ¿5. l ó . 
A consecuencia de lo? aecntceimientos MM-
gríentos ocurridos en Macedqnia, huyeron de 
este país más de 5.000 naturales, qae i ) - | 
carón asilo en terri torio búlgaro . 
E l oontingente de refugiado- aumenta m&a 
cada día. 
La entrada de macedonies en Pulgaria I n 
DE MI CARTERA 
tfftjUMMUI 
¿ S E P V £ D E V i ¥ i R ? 
Ilrtl.i. última ji><.««o»l» ( n o qu eaíi IMH-Í.X-I :•:•.,.!.' • 
iii*«wí'f i |iüi(|iu' vivimos (le tiiiirtjfro... I '*>̂  (IMI I 
• M ett cnveiicniin p(.to <i poso; la Ubissitfa D 
IskHcioa con MIS cigamllo«, mucho tttm dwiruc'i-
jpow Cfw- na «SdmciiN ; : Uá en-as caroeen do iágiñ-
XW, y nesitltafi ol vo^tíbalo de la UdM icali^is y d • 
todos I " . 111 lile-:... 
lias ,1 a. moviks tienen en vilo, amunaziimla 
hoa, i»}vvio un íofjnecilo de cui-neU. (•(•« ia el..--
nulad . 
.ix>s <-iil>k'-- del Uiinvia sotí otra» tíHita* •aoiüHbi-. 
'do OÍMnocles, íiuc pomiawoen . «usj»cndi(l*3 BajjN 
•^Ht i i s CÜÍMVC.ÍS. y en üiypof-iriun d« VQSWrtim 
C e i n d o h'. I,.;.- |.> ):<••»M mi.s, cll (-iU-l)úll ll*' («.I. ó i-i. 
¡(úfxvo dt< taluina... 
\ •% Muerto es úíiú 1-. ñora Qiie sfj pase.», par Jtfa 
¡fluid. u*n cien iMitícs, habiéndose' »da?»iad.» de. ¡a 
yí» p(il>li(a. 
YA lo habéis leído: ana nueva .«hiisraíia» te eco 
lltíp&tiooe tranvías «fanríi-ejos». A bejri Ooeti* h 1, 
quoi jMiiü ' f dos ó tres CJII.W!roles, y uua pon-ión d • 
VÍotiirbaH (JHO Otelán 2)udricndo nena. 
! &« ültitcta... por .ahora, ha s-ido una iuíoli/. cnuciiii 
ttha3 cuyos fiiieños do juventud y d© Mioidod queda 
Ton hajo la férrea mole de uno de esos tranvÍM ;t ;•• 
^inos. El triste sucoso ocurrió en plena cáJJo de Al 
taifi y en pleno día. 
(!'>:ii:> siempre, nadie U ndWi la culpa... TIKIOS ten 
promete que convenir una VCT: inAs 011 quo los traa 
mpifog üiadrileños se despepitan |)or d.-cirld ¡adv'. ' 
B wle rallo do lágiimaf:. metí «a id use d^xijo de mi 
imU+fiuWil ó do un tranvía, como pulían «oialtnw en 
Ja nllinci de Lnra .. 
! Ohno (i i'1 csia'alirmación confradic* á una prnci-n 
jfl^ cofias, como d «ontido común, por ejomplo: pero, 
J^né domouio!, de alguna inanora so ha do jiisUli-
mr que t 'los los día.« perezen un cíndndona atropo-
liado, y que la.s autoridades se encojan do hnmhri .. 
í En otra ocasión lo hemos dicho, y no ctíib. domíis 
Ĵ . ropeUrlo: Si cada atropello de ostra le icoriUw á le 
i(k>mí>añía. «emcueuía mil durot;» do indoumu IOU.H, 
bunn MgatO quo habíamos hecho punto y f^uít 
kn «M) capítulo, que no acaba, de desgraoias, 0U¡ 
mímafati pot los tranvías. Pero sesni"10--1 oon-vinien 
Ĵo «ii que la gontc se «suicida», y on qu^ mida» líe 
ti* la menor regponsabdidftd en cstus IIOIIIKIIK».1 
: 1 AiWiliuil.''1... y, cu vjata ¿ü &[[0< pensóme^ 1 1 
JB«•B1t,>Ĥ ^ qi|g nos conviene i ia^r: i» aBBÜgNir, ó con 
Jíuotow de tranvías y de «naito». fcfiios indu I 
tooniu Iv'i.- .lio una absoluta inmunidftd para b¡l( 1 
ifolvo al pmiimo, y son hoy {miem QIM} -U | U 
• t i d otitán. Iibiva de que lo^ BÍIrojMflJ«í 
(£•« ouo ocusado.., ^UñRO VAíiG.vs 
BAJO OTRO CIELO 
cion. 
UN COMENTARIO 
Como á primera hora de la sesión del Con-
greso, ayer, apenas si había Iliputados mi-
nisteriales, y si la sesión se celebró fué por 
no oponerse á ello los republicanos, decían 
algunos conservadores que el (iobierno uo 
quiere convencerse de la indiferencia de la dtmorar 
DON EUGENIO, ACATARRADO 
Ayer recibiósíe un telegrama del goberna-
dor c iv i l de IVmtevedra, dando cuenta de 
que ya no podría llegar el domingo á Ma-
drid el Sr. Montero Ríos , por eueontarse 
acararrado. 
Y decíase en el .Senado, que este catarro o? 
una oportunidad más del Sr. Montero para 
H O M B R E S Y GOSÁS 
I'or unos días hemos dejado el estruendo 
de la ciudad, con su loco v iv i r y. sus afanes 
locos, nos hemos internado en tierras de 
Casliila y recorrido sobre unos jamelgos 
plácidos los pueblecitos labradores, estos 
traucpiilos, miserrimos pueblecitos, donde, 
UHMIOS el ciclo a/ail que los cobija, todo es 
pardo, pardas las casas, pardas los campos, 
i ti !n,s los hombres... Pueblos donde el 
hombre que no conoce por qué , no ha v i -
vido La vesania brutal en que se desenvuel-
ve la vida cu los grandes •centros de pobla-
ción, trabaja y suda sobre el surco, senci-
Ub de alma y l impio de corazón, con los 
ajos puestos cu la cosecha y 'en la espa-
daña de sus campauarius. 
V este hombre que trabaja y suda y se 
dcora anle la espiga en flor, trabaja y suda 
y llora ante la opresión bárbara con que le 
icugota, el caciquismo y la usura. 
Por eso, cuando por su.s caini>os se ex-
Ikudc el gri to de redención, deja sus ape-
ros, viste su rpjaa dominguera, se agrupa 
.11 torno de un tabl.ado, escucha, apiaude, 
y cuando nosotros flagelamos con duroa 
i])ó.,troles al usurero y al cacique, los ojos 
de este hombre 1 elampaquean, y sus manos 
-e crispan y sÁUl bra/,u> se levantan como 
.na amena/.a brutal que parece aiuciar la 
pol iüea desatentada de nuestroi; oobtinan-
l.cs, sustituyendo los hondos problemas del 
país por sus medios concupiscentes y sus 
-.imiat-os seeiarismos. 
Ivs de ver cómo los lain adores eseuchan 
Itis expl ica iones seiu 
be Nevares acerca 1 
mayoría por lo que á él respecta. 
CIRCULAR CONSERVADORA 
Para poder aprobar los presupuestos de Co-
bernación y ( íuerra , el jefe del partido cou-
servad^r, D . Antonio Maura, á instancias se-
guramente del. Sr. Canalejas (que no fía mu-
cho eu su mayoría) d i r ig ió á los diputados, 
con fecha de anteaj-er, la siguiente carta-
ciroular, para que asistiesen á la votación 
efectuada ayer tarde en el Congreso: 
«Mi distimniido amigo. La necesidad de 
legal izar la s i tuación económica mediante la I tros y muehos diputados perteneiientes al 
su c-staneia en Lour izán, y espe-
rar... 
CANALEJAS SATISFECHO 
Manifestaba anoche el Sr. Barroso que el 
.Sr. Canalejas estaba satisfecho de la jornada 
del Cuijiíieso, y añadía por su parte: 
- Croan ustedes (pie esta satisfacción es 
lógicp y natural ; al presidente no le faltan 
motivos de contento. 
REUNION IMPORTANTE 
Bp el paseo de la Castellana, número .?4, 
hotel, se reunieron anoche varios ex niinis-
partido liberal, pasa tratar c íea su utos de i m -
portancia relacionados cou la marcha políti-
ca actual. 
Varios de los reunidos se trasladaron des-
pués á la calle de Doña Blanca de Nava-
rra, núm. 4, donde estuvieron conferencian-
do largo rato. 
Parece que en ambos conocidos domicilio* 
se comentó la debilidad que siente el señor 
Canalejas ix>r sus allegados y amigos, y 
hubo censuras grandes hada el jefe del Go-
a^ru ul tuus muchos de ellos, se hallaban ocu-
pados cu la inspección de las faenas del caw-
illas v ebnas^ dd na- !)0 C|l¡V V^U™", *» piedlos, lo cual h-s 
os Sindicatos, s« or-1 " " I f ^ vemr a votar 
gauizaciótt, sus beneacios, su remedio efi- L E1 * lLan,ak'bls L,st̂  muy sitisfccho de 
caz contra las .rapacidades del usurero v í conducta "de la mayor ía , pm-s lodos los 
•leí cacique, (,.u- casi siempre son una lu¡4. • d,P»la.tlo« contestan a sus requcriiuienlos, 
UUi pi isona; cómo aplauden á I ) . AnUmiu ' ̂ .11',!ei;,ndo fu 11 ^ u.la .:( algunos ha-
Viunedero, este cristiano, opulento labrador' l!aUCL̂ c ^ " V " ^ 6 " ^ p u e s t o s , como el 
pie pone .11 Je, su talento, su dinero en la |kS VSínicl-,ez •Xnxú? y.otros' -V algunos que 
abra lier«l<tea de levanUr esto., pueblos de e all casaaos' V"Q* tot 08 f8*** « s -
su posCraoión y miseria. Iiaciéndoles fuer-! pUeSí0' d f>llC-Uü í T ^ ' f ? h obstrucción 
« íun tas e t ^ i a i , ^ ^ irepuhiicano:,. 
^¡í iobación de los presupuestos, obliga al 
pajtido conservador á procurar que, por su 
parte, no falte en las votaciones el número 
reglamentario de diputados, y no pueda, en 
n i n g ú n caso, atribuírmele tibiezas que j amás 
s i cn lm nuestros amigos cuando se trata de 
cumplir sus deberes parlamentarios. 
Por ello, y á indicación de nuestro ilustre 
jefe, D . Antonio Maura, me permito rogar 
á usted asista á la sesión de mañana , en la 
cual, y p róx imamen te á laí> cinco, habrá de 
efectuarse la votación definitiva del presu-
puesto de ( iobernación. Como siempre, et-
cétera, Carlos Castel.» 
Como se ve, el juego es tá claro, y tanto 
el Sr. Canalejas como el conde de Romano-
nes, han podido auxilio al partido conserva-
dor, indicando á Jó» diputados, pira menor 
molestia, la horo aproximada de la votación. 
¡ 1'al i ficante! 
L88 DIPUTADOS Y EL PRE-
SIDENTE D E L CONSEJO 
El Sr. Canalejas se l ia mostrado indignada 
por la.s frases que le atribuyeron algunos pe-
riódicos, al disculpar la ausencia Oe muchos ((No dejado hoy de comentarse en los 
diputados ministeriales. ; Círculos financieros la recomendación que 
hegun los aludidos periódicos, e presiden-• ;dgulu>s individuos conservadores de la Co-
te dijo que no venían los diputados poupr ^sj , ; , , , ,k. presupues 
estalvui Liiaudo, y esto no es cu-rto, pues el 
Sr. Canalejas lo ' que dijo fué, que siendo 
truceióu de diez nav  
dos cinco serán grandes drroduoiiQhts. 
Además , Italia concluyó diciendo el mi -
nistro al corresponsal de la Stampa, (pie re-
cogía estas manifestaciones,- el cuidado con 
que todas las demás potencias están mi ian-
do por el aumento de sus flotas respectivas, 
nos obliga á no (piedar rezagados en esc mo-
vimiento general. 
E s t a d o de M a r o o n i . 
R O M A 25. 12. 
El ilustre inventor Marconi, no obsí mlc 
las noticias (fue estos úl t imos d ías han circu-
lado, de carácter pesimista, se halla asían-
te mejorado, sin que, íí-egún los úl t imos pro-
les facultativos, haya, por ahora, peligro al-
guno para la vista del sabio. 
• • • « o n 
C A N Ó N I G O F A L L E C I D O 
POR TF.UíGRA.ifO 
MÁr./vc.A 25. 21,15. 
l í a fallecido el canónigo de esta capital, 
D . Ildefonso Cánovas , que gozaba de genera-
les s impat ías en e>ta localidad, pues era el 
más antiguo de todos los canónigos de esta. 
—La Asociación patronal, en representa-
ción de los comerciantos é industriales de 
esta localidad han regalado al gobernador ci-
v i l un hermoso á lbum con expresiva dedi-
bicino por la elevación de uno de su,s másjCator ia , en reconocimiento de sus gestiones 
antiguos servidores á una de las subsecreta 
rías , puesto que debió concederse á ' pe r sonas 
m á s conspiciuas del partido y de mayor abo-
Icnffo, sumando más años de servicias pres-
tados. 
De lo acó;dado en estas dos reuniones, aca-
so de hoy á mañana se tenga público cono-
cimiento, por medio de un acto trascendental. 
EL EMPRESTITO DE 300.000.000 
Kl Diario Universal, periódico oficioso del 
Cobic-rno, como es sabido, publica anoche 
el siguiente suelto: 
para solucionar los conflictos obreros. 
r s stos han hecho al m i -
nistro indicando que el emprés t i to no' se 
emita en Deuda interior, sino en Amor t i -
/ dtlc ó en Bonos del Tesoro. 
L n estas mateiias no caben indicaciones, 
porque quien ha de hacerlas es la realidad, 
ó sea el mercado con sus tipos y sus dispe-
nibilidades eo el momento, de efectuar la 
operación. 
Por eso en el pioyeclo S« pide á las Cortes eso por propia iniciativa,. porque el Tratado 
que den al (.olneino autoii/ .acióa para rea- de Vcrsallcs d- 1 8 5 1 la icleva do las obl i -
lizar la operación m Deudas del i*.lado ó paciones que aféelau á los demás listados 
del Tesoro, con. el bu de elegir la que más ¿c la Confederación eera iánic». 
A l e m a n i a 
FOR TKI.ÉüEAl'O 
E l « s t a d o d a s i t i a a n B a v i e r a . 
. BI ÍUI . ÍX 25. 14,30.-
Noticias que haecu lefencia á actos uel 
Gobierno bávaro diceu que en el rurlanicn-
to se ha presciilado una imc ión de dicho 
Gobierno pala (pie se autorice al Rey á pro-
cbnnar cu todo el reino el estado de sitio. 
Parece ser que las circunstaucias eu (pie 
el país se encucntia, presa de una gran ex-
citación, aconsejan tomar e-a medida ex-
t raña , entre o l ías razones para que los ac-
tos que tiendan á impedir una posible mo-
vilización, así como los de sabolagc, caigan 
deutio de la jur isdicción mil i tar . 
Haviera se considera autorizada á hacer 
tes por la u n i ó n ; cómo las 
mmibraibis, y ios Sindicatos y las Cajas 
lu ía les éuipie/.an á funcionar, y los labra-
JOÍVS no sibcti cómo mostrar su agradeci-
mieiitc, mientra.!; usureros y caciques pa-
lean de rabia y se revuelven inipotcales. 
Cuando lleéa la hora de abandonar c l a c 
MANIFESTACIONES DE CA-
NALUA8 EN EL SENADO 
Mientras las- Sca-io-ic;, ê encontraban re 
unidas, habló el Sr. Canalejas con los perio 
distas. 
Díjojios que había ido á la Cámara por 
convenga á la Hacienda en tiempo opoituuo. 
n — — — • • • • 41 
nu ido.-, ifcntítaqs una viva alegría l a ' cortesía, y porque deseaba saber person.d-
abor hecha, y una pena intensa porque mente el JCSUK ulo de las votacioue;.; sobre 
El Consejo de acción sociai 
POR TKl.lV.KAPO 
cuando vefoos alejarse al padre .Nevares y.-todé bS de 1 
v Sr. Monedero, caballeros eu flacos 1 ,.ci-¡ nevo y A t la 
las. Cou 
>s inaüa)iiun.ujr!.-.<'tes. 
nes, .baja.,el cielo azuV y sobre las tierras ' ILibiando del pmjpccto 1 (Ve 
: i t . , á proíícguir su obra redentora, p e u - ' b dabó Jiiucho, 'hiendo que m un j 
$mpa que a.Uáj. fr-n la ciud;ul de loco v iv i r to imiy i i n^wlau le y que eü su coir 
de loco ai m a r s é , hay hombres tocados jliabía iulci venido el -íuslius'-o (k- Ke 
¡e locara proletaria, .demagógica, que hau 3ocial¿. 
- •. udo llevar como veguero die pólvora, | E-! Sr. Canalejas par t ic ipónos t ambiéu d<- eor.turnos. 
Ovieuo 25. 22,10. 
Bajo la presidencia del Prelado de esta 
diócesis,- Se han reunido distinguidas per-
gú m i - , soualidadc-s, con objeto de ixforniar el Cuti-
I . j . . de acción social, que desde su nouibra-
iitdj, eu iyoO, ha permanecido inactivo, 
tbia C'D'iKió.i de vecinos de Pola .dc Sie-
de la ule crK ion ge 
K l Gobierno bávaro , .se propone también 
perseguir con gran ^. ceri I id á los propala-
doies de noticias íal.-vi-, y alarmantes. 
E n P r u e i a . 
Biiiu.ÍN 25. 15. 
K l conde Sshvvcrin Locwtz, ha sido ele-
gido presidente de la Cámara de diputa-
dos .de l'ruí-ia. 
L a c u a o i i ^ n d a Saa c a r n e s . 
B l í U U N 25. 15,25. 
! rp -l ido cu la I^ieta de Puisia, el t 'an-
c i l b i ha jiistiiicado las medidas (|gí' el Go-' 
IMCÍIIO lia adoptado, ie;pecto á Ls .elevad-
pueblo para que cu obsequio de aquielloB 
hermanos, v íc t imas de tan crueles trato y 
persecución, hagan cuanto sea posible, de-
mo.-drándoks continuamente su cariño y su 
proleoción. 
A p r a n d í s n d o . 
Bicui.ÍN 25. q.10 
Una parte de la Prensa de la m a ñ a n a dice 
que Bulgaria ha henho traducir, en seguid* 
qne se ha pnblieulo. la teoría alemana 9o? 
ble el asedio de fortalezas, y que ya por | l i -
mera vez han sido aplicadas sus enseñan/.as 
cu Kirkil isse. 
CRECÍA 
L a c u a r t a d i v i s i ó n . 
A T I Í N A S 25. •),• ;. 
La cuarta divis ión del Kjéreito griego ha 
ilejado fuerzas en la ciudad de Sel vi:* ' i . -e-
eia); y sigue su m.aicha al Nqtte, pe'.-ignu-ji-
do á los tuiciAS, siendo ot)jcti\o p n a c i p á í 
Monastir. 
Cl enemigo huye ante los griegos, cuyas 
fuerzas sou, en este sit io, seis batallones c¿¡y 
sus eorresinuidieutes ¡jatérids. 
Octapac^ón d a C o z a n l . 
A T I Í N A S 35. 
Una brigada de Caballería griega ha oca 
pa lo Cozani, encont rándose con (pie habí » 
sido evacuada por los turco-. 
noticia ha sido acogida con enlusins-
mo por el pueblo griego. 
E l g o b e r n a d o r da C r e t a . 
AlJCNAS 25. i.o. 
Ha sido nombrado gobernador de Cie-ta, 
el ex presideute del Consejo, Sr. Dragou-
mis. liste se ha posesionado y a de su 
caigo. 
L a s g r i e g o s r e c h a z a d o s . 
A T E N A S 25. 11,10. 
Los turcos han rechazado á dos batallones 
griegos que ocupan el desfiladero de Ku 
mutsada, después de un combate que duró 
toda la noche. 
A d q u i s i c i ó n de foaroos. 
ATKNAS 25. 
Ayer han llegado á estas aguas los des 
troyers encargados eu los arsenales br i lá 
nicos. 
K l Gobierno ha encargado' á los de Ale-
mania la cous t iucc ióu urgente de cuatro 
Lorpedeios más . 
MíINTEiiE&RO 
Cc3;.l;'a S e u t a r i . 
RlCKA 25. 
Llegan noticiwa muy alarmantes respeto 
á la situcic-ión de Scutari. 
Í A S fuerzas moutenegrinas, uno de cuyo* 
primeros objetivos era la toma de Seufair 
han llegado á esta población, estableciendo 
alrededor de ella un c .ampielo y apretado 
cerco. 
Propóuensc atacar la plaza hasta obtener 
su rendición. 
Dado el espír i tu de Las tropas, que alien-
tan los jefes continuamente, no será extra-
ño que se exija la rendición eomph-tamen-
te incondicional. 
Coi 
ta r i . 
del ntc 1 i toma de Sen-
!• ( ; olh iia.ío jK'.rihiso para col obrar una (dos precios de la canic, y ba 
iiíe"laci6n- de protí-sla contra el reparto '¡el deber dp todas ías autoridade: 
Uíiivo del a r b i t r i o ' q u e s i rdf t t íve al •% emigiacióii átf los h bítanlv-, t 
li>os hacia las giaadeft cnidacjeí», 
(pie 
atar 
T U R Q U I A 
L a s i t u a c i ó n d e Eaa t u r c o s . 
VlKNA 25. «,15 
Un despacho de Conslantinopla con fecha 
^le ayer, a la^ once de la noche y ew orlgéb 
Sábado 26 de Octubre de 1912. Año II.-Nútn. 359. 
mil i t a r , asegura qtte ta silua/ciAn <k lea 
turcos en la regióu tic K i r k Kilisse, ha 
mejorado íiotablcilunlo. 
L e e s o u s d r a . 
l 'AUÍS 25. 15,15-
Cori i u minores, aunque no estAn confirma-
dos oficiahnenU', según los cuales la escua-
dra ha recibido instrucciones tenninantcs 
para iniciar un plan grande de ataque & las 
naciones enemigas, por acciones escalona-
das y sucesivas. 
Créese que la población primevamente se-
íialada en ese plan es At£¿aB, Se 
opinión pública para ser rtiar esa población cu 
Ja marcha que por c i paso de los Dardane-
los lleva la f¡2cai$ti. 
1 Dícesc. nsimismo, que los barcos griegos 
han sido avisados de los p róx imos acontê  
cimientos y (pie se preparan á la rteieubd 
de las costas. 
S E R V I A 
P r o f a o á a s -
VlENA 25. 10,30. 
Desdo BelgTfKio telegrafía su . < f « , W S 3 
al Dailv TelekOí} dieaiulo qr. Si los Ivsta.Uus 
balkánicos vencen, no abandonarán los ic-
«titodod coiupiistados, esperando el « 8 J " f r 
do de tuia reunión ó eoníercncia euT0Pca a 
cual c r e c í que reeonoccni la ^ t u a c i ó n . ffl*9 
ellos se hallan dispuestos a no ceder mu* qpt 
ante la fuerza. . - • 
Las potencias—dicen e l l o s - p r e v e r ó n los 
iJéKgiX» y las consecuencias que pueden re-
sultar del antagonismo austro-nnso. 
A L E M A N I A 
L o q u « d i o » ol oondo dm Rawaot louoi ' 
H E R I . Í N 25. 
En un art ículo periodíst ico, el conde de 
Reventlow se muestra completamente opues-
to á toda intervención de las potencias en 
el conflicto balkánico, pero hace una mar 1-
villosa dist inción, porque la admite en el 
único caso de que los búlgaros lleguen a 
¿tacar á Constantiuopla, poniendo en gra-
ve riesgo la integridad del Imperio oto-
" ' i T e s p í r i t u del ar t ículo está en perfecta 
armonía con el criterio a lemán, queespecu-
la sobre la base de la victoria de T u r q u í a . 
Alemania no in tervendr ía en e! aaunto 
sino para aminorar la derrota de los tur-
cos, caso de que ésta sobrevenga, y sus con-
secuencias. 
F R A N C I A 
L a O r u z Rojo . 
P A R Í S 25. 7,15-
Uendkndo la invi tación dir igida á las 
Sociedades extranjeras de la Cruz Roja p j " 
la Princesa ( Jorg ina de Grecia, la repre-
sentación de Fraucia ha constituido un equi-
po de enfermeras que está dispuesto á par-
tir mira Atenas. 
A l frente del mismo figuraTi las aristo-
crát icas damas inadames Brown, De Cols-
to in , Ivon y Miles. Floreurs, Collignon, 
Moreau-Rendu y Ducheinin. 
Pnr iniciativa de Mad. Boinpard, esposa 
del embajador francés en Constantinopla, se 
ha organizado otro equipo, que pa r t i r á pa-
ra la capital otomana. 
La Unión de mujeres francesas, á conse-
cuencia del requerimiento hecho por su Le-
gación de Bulgaria, enviará á Sofía una 
erap cantidad de medicinas y de material 
de curación que cont r ibu i rán á convertir en 
ambulancias-hospitales los edificios públ icos 
de la capital bú lgara . 
REFORMAS POLICIACAS 
Con motivo de la tan comentada d imis ión 
del Sr. Fernández Llanos, que fuimos los p r i -
incios en hacerla públ ica, se ha rán impor-
t intcs reformas en la Policía madr i l eña . 
(Juéntanse entre éstas la jubi lac ión de 
dos comisarios que exceden de la edad, el 
a5censo de «cho in>pectores y cambio ra-
dical de la fuerza de varios distritos. 
Además se ordenarán varios traslados y 
permutas con funcionarios de provincias. 
LOS " C A N G R E J O S " 
U n a m o d i s t a m u e r t a 
Ayer, entre ocho y media y nueve de la 
snafmna, ocurrió en la calle de Alcalá u n la-
mentable suceso cuj'a finalidad ha sido bien 
triste. 
Un t ranvía cangrejo de la l ínea Hermo-
sil la-Argüelles, y que venía de Cedaceros, 
ol descender por Alcalá arrolló á una joven 
frente al teatro de Apolo. 
Parece ser que aquél la p re tendía atrave-
sar de un lado á otro de la calle, cuando 
tle repente vióse alcanzada por el vehículo 
de reíereucia. 
E l atropello se verificó en condiciones ta-
*cs, que el cuerjK) de la infortunada joven 
quedó sepultado bajo la enorme mole del 
t ranvía . 
A pesar de los esfuerzos que á fin de 
realizarlo se hicieron, no pudo conjeguirse 
extraer el cadáver hasta pasado bastante 
tiempo, que trajeron gatos para elevar el 
coche. 
Entretanto diósc conocimiento al Juzga-
do de guardia y á la Casa de Socorro de 
Buena vista. 
La víct ima fué trasladada en nna cami-
lla á dicho establecimiento, en el que el 
médico de servicio, Sr. Torres Mori l la , sólo 
pudo certificar la muerte. 
L o o tropo l lodo . 
Era una joven como de unos veinticinco 
tinos, no mal parecida. 
Llevaba un gabán color café y una falda 
oscura. Cerca de ella fué recogido un bol-
so en el que se guardaban un metro, unas 
tijeras, un dedal y una llave. 
E l Juzgado incautóse también de un re-
loj y una medalla de plata con una ius-
fnpción en la que se leía: «Marina.—18 Ju-
lio 1904.» 
E l t r a n v i a . 
T?s: el n ú m e r o 30 de la l ínea Hermosilla-
AíT'gücllcw, como ya anteriormente hemos 
dicho. 
E l conductor se llama Francisco R o m á n , y 
tiene el número 1.636; el nombre del cobra-
dor es Oabricl Mart ínez, con el número 1.640. 
A l ocurrir el accidente, el t r anv ía iba so-
lamente ocupado por ambos empleados y por 
un cabo de la Guardia c i v i l . 
Aquél las quedaron detenidos. 
L a v i c t i m a ao identi f icado* 
Una señora , llamada doña Cecilia Cebrián, 
con domicilio en la calle de Gravina, núme-
ro 6, ha sido la que ha identificado el cadá-
ver de la joven atropellada. 
Dicha señora manifestó que la v íc t ima era 
Marina Montano, de treinta años , natural de 
Alicante; que era modista, y que vivía en su 
casa, en calidad de huésped , y que al ser atro-
pellada se dir igía á la calle del m a r q u é s de 
Cubas, n ú m e r o 7, donde trabajaba. 
L a c a u s a d a l a u c a s o . 
Hasta ahora no puede precisarse con se 
g/Uindad cuúl haya sido ésta. 
De los testigos presenciales, cada uno ha 
dado una versión distinta. 
Ventemos si el Ttízeraóo lo aclara. Muchos 
han hablado en favot del conductor. Dicen 
que le fué materialinciite imposible frenar á 
t iempo; además, la velocidad adquirida por 
el coche, dificultó la parada en seco. 
E n concreto, nada puede afirmarse. 
E n l l b o r t o d . 
Después de prestar declaración ante el juez 
jdel Hospicio, el conductor, Francisco Román , 
fué puesto en libertad1, á las cuatro y media 
de la taade. 
DE TODAS 
PARTES 
POR ' Í U J A G U A V O 
11 B o a o o A u o t r o - H á n g o r o . 
VlKNA 25. 12. 
El Banco Austro-Húngaro ha elevado la 
tala del descuento al 5 1/2 por ico. 
E l Z o r o v i t o h . 
LONDIUÍS 25. 10. 
De San Petersburgo comunican al Daily 
Telegraph que ha mejorado el Zarevitch y 
que ha desaparecido m o m e n t á n e a m e n t e to-
do peligro. 
E l T r a t a d o f r a n o o - o o p o ñ o t * 
P A R Í S 25. I I , 3 ^ - . 
Dice el Echo que M . Poincaré recibió 
anoche la visita del Sr. Pérez Caballero, á 
quien comunicó la contestación del Gobier-
no francés->ú la nota espuñola . 
Coufíase on los Centros franceses que es-
ta contestación acelerará la finnu del Tra-
tado. 
( ^ M ^ U J s l i C A p o 
E L P L E I T O 
D E L O S 
i P E H i E B O n p O S T B l i i L E S 
Cont inúa la Prensa ocupándose de este 
asendereado asunto y concediéndole una 
importancia que, francamente no está de 
acuerdo con la microscópica magnitud del 
mismo. 
Recapitulemos conceptos: 
En primer té rmino , se ve que la aspira-
ción de los ingenieros y de los alumnas de 
ingenieros industriales no es fomentar in -
dustria, pue¿ no piden al Estado m á s pre-
supuesto para la m á s intensiva enseñan-
za teórico-práctica de sus Escuelas, sino 
que le piden el desenvolvimiento de un 
Cuerpo oficial en mal hora recién nacido. 
Cuerpo qüe , al igual que de todo organis-
mo viviente innecesario, seria un nuevo pa.-
rás i to , y cu este caso, mi nuevo parás i to 
nacionnl. 
Se puede objetar que este nuevo organis-
mo »e desenvolvería á expensas de los otros 
ya existentes que ya oumplen funciones 
definidas, y en este caso habr ía que con-
siderarlo como Cuerpo intruso, verdadero 
invasor sin alteza de miras, pues todo el 
movimiento anual de los Cuerpos que hoy 
asesoran técnicamente al Estado español , 
apenas llega á 25 plazas, y como sería i n -
defendible que todas ellas las o c u r r a n las 
que pretenden sólo algunas, resul tar ía que 
á la postre se d iscut i r ían unas cinco vacan-
tes por año. ¡Bri l lante porvenir para un 
Cuerpo nuevo, que entre sus tres Escuelas 
lanza anualmente m á s de un centenar de 
ingenieros! Esto sería conquistar, si aca-
so, dos ó tres puestos para los parientes 
más allegados á cualquier conspicuo de la 
polít ica, pero no para satisfacer supuestas 
necesidades de todo un Cuerpo. 
En segundo t é rmino , aunque ahora se 
ponga en primero, se habla de invasión de 
atribuciones, y á esto no cabe m á s que ob-
jetar que en terreno ya conquistado no ca-
be la invasión retrospectiva. 
En tercer té rmino, se habla de lo anóma-
lo, molesto y depresivo que resulta el re-
frendo ; habr ía que preguntar si molesta á 
los doctores Gnnda, Tolosa Latour ó Gu-
tiérre*, por ejemplo, el que cualquier mé-
dico modest í s imo de baños hace á los pla-
nes que dan á sus pacientes para que pue-
dan someterse al plan medicinal de las 
aguas; si molesta al letrado la necesidad 
que le impone la ley de servirse del procu-
rador ; si molesta ó deprime á cualquier ciu-
dadano culto y en pleno ejercicio de sus 
derechos la imposibilidad de defenderse sin 
procurador ni abogado; si , por ul t imo, mo-
lesta ó es depresivo para un ingeniero de 
caminos, minas, agrónomos ó montes al ser-
vicio de una Empresa particular el refrendo 
que necesita de Otro ingeniero al servicio 
del Estado para que pueda poner en mar-
cha su ferrocarril ó su industria. 
Seguramente que n i los unos ni los otros 
se molestan, pues saben que vivimos en 
una nación donde no hay profesiones l i -
bres oficialmente hablando" y donde el Es-
tado por ello mismo tiene formado á me-
dida de su creación y de sus necesidades 
Cuerpos idóneos por oposición y por con-
curso. 
No hay, pu<?s, nacesidad de n i n g ú n Cuer-
po; no hay invas ión de atribuciones; no 
hay pretexto alguno para las supuestas 
quejas del refrendo. ¿ Q u é queda, por tan-
to, de toda la c a m p a ñ a que con tanta cons-
tancia como falta de razón llevan á cabo 
los alumnos é ingenieros industriales? ¡Ña-
da m á s que el deseo egoísta de qu€ se des-
envuelva un nuevo é inút i l organismo ofi-
cial, parás i to futuro del Estado e s p a ñ o l ! 
Pidan los industriales presupuesto para 
mejorar la enseñanza, y nos t e n d r á n a su 
lado; pero si siguen pidiendo dinero para 
un nuevo uniforme oficial ó puestos para 
dos ó tres parientes de polí t icos conspi-
cuos, qui tándolos á otros, seguiremos lu-
chando. 
Y en todo caso, como cuestión previa, co-
mo para especializarse en Cuerpo especial 
nna Escuela Espacial única, ; han pensado 
el ministro y ellos cuáles dos de las tres 
habr ía que suprimir y cuál habr ía de que-
dar?—La Comisión de alumnos de agróno-
mos, caminos, minas y montes. 
B R A S I L 
L A A S A M B L E A 
D B 
L O S E S C O L A R E S 
»0R Tm.ÉGRAFO 
B A R C I Í I . O N A 25. 21,10. 
Se ha celebrado en la Universidad la se-
sión preparatoria de la Asamblea nacional 
escolar. 
A l tenninar se organizó en la plaza de 
la Universidad una manifes tación, compues-
ta de m á s de 500 escolares con los estan-
dartes de todas las Facultades y Faénelas , 
dir igiéndose luego á la Alcaldía por las 
Ramblas, calle de Fernando V i l y plaza de 
la Const i tución. 
En el salón de Ciento fueron recibidos 
los estudiantes por el alcalde y varios con-
cejales. 
E l Sr. Vida l , alumno de la Faéne la de 
Ingenieros Industriales, .saludó al alcalde y 
le agradeció, en nombre de sus compañe-
ros, haber cedido el Ayuntamiento y el 
palacio de Bellas Artes y subvencionado la 
Asamblea nacional que iban á celebrar. 
E l alcalde contestó que el Ayuntamiento 
no repara en gastos cuando se trata de la 
juventud escolar, y que él se sent ía joven 
al verse al lado de ésta , que es la verda-
dera esperan/.a de la Patria. 
Después los escolares visitaron las dife-
rente» deixmdencias del Ayuntamiento, y al 
salir á la calle aplaudieron y vitorearon al 
alcalde, que se vió obligado ú salir al bal-
cón. 
Iva comitiva ae di r ig ió luego al palacio 
de Bellas Artes. 
A la una de la tarde inauguróse oficial-
mente la Asamblea, leyendo el presidente, 
Sr. Rigó, un talegrama del Sr. Alba, ex-
cusándose por no asistir á la misma y con-
cediendo hoy y m a ñ a n a vacaciones á loí» 
estudiantes. 
A pesar de esta concesión, el telegrama 
no causo imprc isón y fué acogido cóu in-
diferencia. 
A pesar de haber asi.-^tido muchos esco-
lares disidentes, el acto t r anscu r r ió sin i n -
cidentes desagradables. 
En la puerta del ¡•«lacio de Bella? Artes, 
un hombre repar t ía hojas en catfiláu con-
tra la Asamblea que se celebraba. 
Los asarnbleíaías escolares asistieron esta 
tarde á un festival sportivo en -el campo 
de foot-ball, del Club Universitari . Ameni-
zó la banda municipal . 
A las cinco de la tarde se celebró la p r i -
mera sesión, que fué presidida por el dele-
gado de La Universidad de Madrid , señor 
Sánche. Se leyó una Memoria del señor 
Bel t ráu, de Oviedo, tratando de la creación 
de casas escolares. Propone para la cons-
t iucción de éstas se cree una cédula esco-
lar obügator ia , que costará ocho pesetas, 
6 sea una por cada mes de curso. 
Se acordó impr imi r la Memoria para re-
part ir la. También se acordó pedir al Go-
bierno la reducción de las tarifas de ferro-
carriles. 
G t r a o notioloo. 
B A U C E L O N A 25. 22,40. 
En el expreso ha marchado á Madrid el 
subsecretario de Gracia y Justicia, Sr. Mon-
tero Villegas. 
— E l Círculo Art ís t ico ha convocado á to-
das las entidades de Barcelona para tratar 
de hacer un homenaje que perpe túe la me-
moria del ilustre pianista Malats. 
—Han sido esta tarde encarcelados los 
tres individuos que fueron detenidos por 
fabricar moneda falsa. Se dice que és tos 
no trataban de fabricarla, á pesar de tener 
troqueles, sino que pre tendían engaña r al-
^ ú u incauto, diciéndole que sabían fabricar 
moneda. 
—Para evitar los continuos abusos que 
se venían cometiendo, el alcalde há firmado 
el traslado de los directores de los merca-
dos. 
-ay^d <V9iod.x>x3 tus 'so^s.? sopo; 011103 
necen al partido lerrouxista, los concejales 
amigos y correligionarios se hallan indig-
nadís imos , anunciando que obstruccionarán 
todas los proyectos que se quieran aprobar 
en el Avuntamiento. 
L O S B A N D I D O S 
Y L A 
E L E S P I O N A J E 
B--.íía&S y A L E M A N E S 
POR T E L É C H A F O 
B R U S E L A S 25. 8,10. 
En una carta que acaba de d i r ig i r al pre-
sidente de la Eiga aeronáut ica de Stutt-
gart un aeronauta belga muy popular, 
M . Gerard, se queja de la poca cortesía con 
que las autoridades alemanas le acogieron 
al descender de su viaje, en territorio ircr-
mano. 
Comenzó el viaje d día 17, partiendo á 
las diez de la noche desde esta capital 
acompañado de un pasajero. F u é á tomar 
tierra cerca de Heilbronn 
¿ H H . I 0 1 ^ " - ! 0 ^ 1 ^«««rtWSfcn del brevet 
ó t i tu lo de piloto, el burgomaestre de la lo-
calidad denuncio á los dos aeronautas co-
mo espías franceses.^ E l globo fué visitadto 
por el jefe de policía, acompañado de dos 
inspectores y cuatro agentes 
Solicitada autorización por' los yiajeros 
para telegrafiar á BUS familias, les fué de-
negada, asi como para avituallarse. 
Hicicronlcs infinidad do precuntas 011c 
molestaron inú t i lmen te á los s o ? 4 r e n d S 
é indignados aeronautas ^ T i e u u i u o s 
c i ¿ S ^ J l 0 £ P Í L S S T los totawaentss cienuncos que conducía para las observi-
q u T e n ^ i o ^ *Uer0,? ^ i n J ^ l h . 
Los í e ronan íoc f 1 ' 1,inffUna P a c i ó n . 
r c S s t í a d a s . 5 ^ €Scr"P«losameote 
Después de infinidad de vejaciones BU 
Termina la carta haciendo constar que 
no es de esa manera como son recibidos en 
Bélcica los «enmantas «lemenes. 
E l Traía(Io_franco-español 
Recogemos de un periódico de la noche, 
las siguientes consideraciones acerca del 
Tratado en negociación: 
«La cuest ión del Mulm-a prosigue sien-
do ardua, á pesar de todo. Ko se trata de 
acoplar una fórmula, sino de encontrarla 
todavía . Pero el resto de los puntos que 
ha de abarcar el Tratado e s t án 5'a v i r tua l -
raente pactados y ftdtos sólo de esa con-
frontación á que antes aludimos. La firma 
del Protocolo total se aproxima rápida-
picnte. 
Los puntos esenciales (Jel Convenio se-
r á n , s egún nuestras noticias, los siguien-
tes: 
Para la zona española se creará Un cali-
fato. La capital será Te tuán y allí hab i ta rá 
el residente general español . Sus atribucio-
nes serán idénticas á las del residente ge-
neral francés y las funciones del califato 
mar roqu í serán puramente administrativas. 
La independencia de todas las in ic ia t i -
vas en la zona española , v ías de comuni-
cación, de enlace con la capital, ferroca-
rriles, servicios, etc., es absoluta. 
Ivp. cuest ión de los franciscanos se re-
suelve en el sentido de que sean francis-
canos españoles los residentes en nuestra 
ífona. En esta materia, con relación á Ja 
zona francesa, Erancia habrá de concertar-
se con la Santa Sede. 
España satisfará á Francia en concepto 
de anticipo por los derechos de t ráns i to 
de las mercancías que importe al Imperio 
por los puertos de Te tuán y Larache con 
destino a la zona francesa la suma de, 
.V'u.ouo francos (300.000 y 200.000 respec-
tivamente) . 
Se ptprga á España el derecho de opción 
para tomar parte en el emprés t i to marro-
quí exigid© para reorganización de los ser-
vicios del Imperio y para satisfacer los gas-
tos necesarios para los de los tabores de 
Policía. 
vSe concede á España el importe del 12 
por 100 de los ingresos por el impuesto de 
tabacos y sobre Jos proonetos de ios puer-
tos de Larache y Te tnán . 
Para la constrneción del ferrocarril Tán-
ger- Fez se constituye, con arreglo á la fór-
mnJa, una Sociedad Iiispano-francesa. Se 
concede á España una pai t ic ipación del 40 
por 100 en el capital, reservándose á Fran-
cia el 60 por 100. 
Un 8 por 100 del mismo podrá ser atr i -
buido á otras naciones, descontándolo, pro-
porcionalmcnte á su cuant ía total, de los ca-
pitales francés y español . 
España y Francia l legarán á un acuerdo 
posterior que regularice las funciohes de 
policía en Jas fronteras. 
FinaJmente, en e l Convenio se consigna 
el compromiso que adquieren los firman-
tes de someter a l Tribunal de La Haya cual-
quier diferencia que surja acerca de la apl i -
cación ae las c l áusudas contenidas en el 
pacto.» 
— • » - ^ — — — 1 1 — 
Para las inaojaUeriiarilas de Toledo 
Con destino á la Comunidad de monjas 
Bernardas hemos recibido las siguientes 
cantidades: 
Una viejecita, 5 pesetas; nna anciana, 15 
pesetag. 
P O L I C Í A A T I E O S 
POR TELfiGRAro 
R í o J A N E I R O 25. 
Bn la despoblada comarca que se extiende 
entre Palmas, Porto Uniao y Campos Novos, 
o»gani/.ó el antiguo revolucionario Miguel 
Fíragozo, seonaz de Gumersindo Saraiva, 
unas cuantas partidas, las tniaJes, duianlc 
estos ú l t imos t iempt*, han venido sembrando 
la zozobra y Já inquietud cu aquellos con-
tornos . 
A pesu- de haberse dicho qne se trataba de 
fanáticas catequizados por Joao María , alias 
/*;/ Monje, fallecido ha meses, y que pre tendía 
ser profeta, taumaturgo y restaurador de la 
Monarquía , lo cierto es (pie ^on verdaderos 
bandoleros, aña roban y paquean por doquie-
ra, acaudillado» por el referido Frago/o, que 
se hace pasar por el mencionado Monje. 
Amenazada la población de Cnrytiba por 
aqnellois forajidos, m a n d ó el Gobierno al-
guna fuerjía en busca y captum de é s to s ; 
péro llcgaTon tarde, pues, al tener noticia de 
ello, se alejaron Jas partidas, dir igiéndose al 
E«te, é invadieron P a r a n á , llegando hasta 
muy cerca de I rá ty , 
EJ Gobierno de Paraná m a n d ó 300 hombres 
de jxdicía para reconocer el terreno y las con-
diciones en que aqué l las se encontraban y po-
derlas capturar. 
En la lurulrug-ada del 23 del corriente, paite 
de estas füerzas, unos Ro hombres de Caba-
llería y 50 de Infanter ía , fueron sorprendidos 
por más de 500 bandidos, con su correspon-
diente Caballería, tn ibándose un combate, en 
d que pereció el comandante de las fuerzas 
de policía , Joao Gualberto, un teniente co-
ronel y dos oficiales. 
Ixvá bajidoleios se apoderaron de una ame-
tmlladora y dtd a nna men tó que llevaba la 
policía. . 
En ParaJia y Sanjta Catalina 1133- temores 
de que las partidas ataquen localidades ais 
Jadas y distantes de las ci iukdcs impor-
tantes. 
Los Gobiernos de Paraná y Santa Catali-
na, de acuerdo con el Gobk-rno federal, han 
acordado la nu/vili»ación de fuerza», en nú-
mero suficiente para garantir la tranquilidad 
de Ja región, hasta ahora infestada por los 
bandoleros. 
D I S T U R B I O S E N L A H A B A N A 
Mflclios muertos y heridos 
POR 1ELEGRA10 
RAJUÑA 26. 1,25. (Urgente.) 
A l salir á las doce los concurrentes á una 
Asamblea polí t ica celebrada en el Central 
Park, entre conservadores y libérale!; sur-
gió la excitación que durante la reunión 
se apoderó de los án imos 
ESPAÑA 
A L DÍA 
rOR T E L É O R A T O 
El monumento á Saavedm. 
T A R R A G O N A 25. i9»25-
E l Ayuntamiento ha acordado emplazar 
el monumento á Eduardo Saavedra en el 
baluarte del Rosario, votando 8.000 pesetas 
para contribuir á dicha obra. 
D. Pablo Alzóla. 
B I L B A O 35. 20. 
Hoy ha fallecido repentinamente D . Pa-
blo AJzoJa. 
Estaba afiliado al partido eousevador y 
había desempeñado la Dirección general de 
Obras públ icas en tiempo del Sr. Silvela; 
en la actualidad era senador vitalicio. 
Desempeñaba ahora el cargo de conseje-
ro de Jos AJtos Hornos y de otras Empre-
sas. 
El gobernador á Madrid. 
ORENSE 25. 
Por haberJe llamado el Sr. Canalejas, ha 
partido para Madrid el gobernador c iv i l de 
esta provincia, Jiabiéndole sustituido el se-
ñor Prendes, presidente de la Audiencia. 
Según rumores, parece ser que el llama-
miento obedece á asuntos relacionados con 
la política de la provincia. 
Captura de un evadido. 
T U R T O S A 25. 
La Guardia c iv i l cap tu ró á cierto sujeto 
que merodeaba por la comarca, conocido por 
Pataqucs, y que tiempo a t rás se fugó de 
la cárcel. 
Se le condujo hacia la cáárcel , y al atrave-
sar después la población para i r al Juzga-
do, se dió á la fuga. Entonces los civiles 
dispararon contra éste varios tiros de revól-
ver, produciendo una atroz alarma en el 
vecindario. 
Por ú l t imo , fué nuevamente capturado 
después de grandes esfuerzos en Ja calle de 
Ja Cuesta, conduciéndosele á la cárcel en-
tre una mul t i tud qne Jiacía comentarios del 
suceso. 
so, que e! Sr. Quirós (D. Mcl i tón}, é 
quien, se indicaba para gobernador de Hada-
jo / , será fácil que sea designado para desem-
peñar el gobierno de G u i p ó / ' r o í . 
LOS SECRETARIOS DE DIPUTACION 
Los opositores á plazas de secretarios d« 
las Diputaciones provinciales presentan hoy 
al Sr. Panoso una instancia pidiendo una 
pequeña ampl iac ión en el número de plazas 
UNA C0MI8I9N 
Una Comisión de Logioño estuvo auocho 
en ed ministerio de la Gobernación, s a l u d a » 
do al Sr. Parnoso. 
La Coauisión fué presidida pior el Sr. Ro» 
driffáftcx. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Dos Comisiones numerosas de los greínio* 
de Valencia y Padajoz han visitado al 
señor ministro de Hacienda para pedirle qn< 
no se aleen las tarifas de las eontrinbcioms, 
pues de llevarse á cabo esta reforma se ha-
ce imposible la vida de los gremios. 
E l ministro dió á conocer á los comisio-
nado» su proyecto, manifes tándoles su ten* 
denoia á complacerles en las aspiraciones 
que tienen. 
LOS ALUMNOS DE INDUSTRIALES 
Para tomar acuerdos relacionados con las 
pretensiones que defienden, mañana , á las 
once de la m a ñ a n a , celebrarán los alumno? 
de la recuela de Ingenieros IndnstriaJes 
una reunión en el palacio de Artes é In« 
dustrias. 
E L DIA EN BOLSA 
La impres ión de ayer en Bolsa, fué la si-
guiente; 
Nuestro mercado' Se mantiene á la expecta-
t iva para los valores de exportación. 
En Par ís se registran las alzas siguiculcs: 
12 cént imos Ja Renta, 55 el Exterior, 1,05 po» 
roo el Turco, dos el Servio, 60 cén t imos el 
4 1/2 por 100 Ruso, un franco los Alican-. 
tes y los Andaluces, cinco1 y siete los Pan* 
eos de la Unión Par is ién y de Pa r í s , ocho el 
Riotinto, tres la De Bers y dos la Raiul-
mines. 
P O L I T I C A 
LAS MANCOMUNiDAOIt 
E l Sr. Canalejas ha manifestado que E l 
hnparñal ba sufrido una equivocación la-
mentab i l í s ima a l afirmar que la Diputación 
de Zaragoza se opone al proyecto de Man-
comunidade*. 
En general, la orientación de dicho perió-
dico es equivocada, pues las Diputaciones 
de Cata luña , Alava, Alicante, Av i l a , Alme-
r ía , Córdoba, Logroño y Segovia, han mos-
trado su conformidad con la reforma, y otras 
anuncian lo mismo, para cuando celebren 
sesión. 
Leyó el jefe del Gobierno, un telegrama de 
la Diputac ión de Barcelona, dando las gra-
cias por la presentac ión del proyecto cu el 
Senauo. 
No cree el Sr. Canalejas que el playéelo Los grupos se acaloraron, y á duras pe-
nas la Guardia rural pudo exitar que s i - [troofeoe con «andes di&nltades en^la^íta 
mesen á las manos, procurando disolver los ¡ t á m a r a 
bandas 
Cuando todo se creía terminado, un nu-
meroso grupo que salía del Central Park 
vino á agravar la cues t ión , insul tándose y 
dando vivas y mueras. 
Sin que se supiera de quién par t ió Ja agre-
sión, sonó un disparo, al que siguieron 
otros, t rabándose una verdadera batalla 
campal. 
Cuando la fuerza públ ica logró disolver 
á los contendientes, se vió que había mu-
chos muertos y bastantes heridos. 
Se calcula que entre los contendientes se 
cruzaron centenares de disparos. 
La Junta permanente de las peregrinacio-
nes á Tierra Santa y Roma, que preside 
el infatigable D. José María de Urquijo, es-
t á organizando una gran peregr inación á 
la Ciutlad Eterna con motivo de las fies-
tas constantinianas, visitando t ambién la 
islad e Malta, donde se celebrará el X X I V 
Congreso Eúcar ís t ico internacional. 
La peregr inación sa ldrá de Barcelona pró-
ximamente el 11 de A b r i l venidero, regre-
sando á aquella capital el 30 del mismo 
mes. 
Vis i tarán los peregrinos la residencia pon-
tificia durante las fiestas del 17.0 centena-
rio del edicto de Constantino, y la estan-
cia en Malta d u r a r á del 23 al 27 de Abri.1, 
en que se celebrará el Congreso Eúcar í s -
tico. 
Los precios aproximados de los billetes, 
incluidos todos las gastos, serán de 750 á 
900 pesetas en primera clase, 550 á 650 en 
segunda y 350 á 400 en tercera. 
Oportunamente se publ ica rán los precios 
y programas detallado. 
E n Madrid es tá encargado de recibir las 
inscripciones D. Angel Ruau, presbí tero , 
secretaría de cámara del Obispado, calle de 
la Pasa, núm.. 1 (de once de la mañana á 
una de la tarde), delnendo entregar cada 
solicitante en el acto de inscribirse 50 pe-
setas los de primera, 25 los de segunda, y 
15 las de tercera. E l plazo de inscripción 
fina en 30 de Noviembre. Hasta el 25 de 
Marzo podrá devolverse á los inscriptos que 
desistan del viaje el 75 por 100 de las canti-
dades que hayan pagado. 
En la i)eregrinación i r án varios Prelados 
españoles . 
Viajes de D. Luis Gomes 
POR T E L E G R A F O 
L o s A a t i i l e r a a d » l a T r a a a i l á n t i o a . 
CÁDIZ 25. 18,30. 
Ha visitado hoy con gran detenimiento 
los Astilleros de la Compañía Trasa t lán t ica 
el comandante bras i leño D. Luis Gomes, 
acompañado del jefe, el director de Ja mis-
ma y otras personaJidades. 
En nombre del marqués do Comillas fué 
servido un espléndido banquete, al final del 
cual se br indó por el intercambio hispano-
brasi leño. 
C o n f e r e n c i a e e n C a r r a n z a . 
CÁDIZ 25. 16. 
El senador Sr. Carranza lia conferencia-
do con D . Luis Gomes acerca de asuntas 
brasi leños. 
E l Sr. Gomes marcha rá mañana á Jerez, 
Sevilla) Córdoba, Ciudad Real, - Toledo y 
Madrid. Después v is i tará la región catala-
na, fomentando en las poblaciones que v i -
site el intercambio comercial entre España 
y el Brasil . 
C l " A l f o n s o X I I I " . 
CÁDIZ 25. 
Por radiograma del cap i t án del Alfon-
so X I I I se ha tenido noticia de que dicho 
barco navegaba el jueves, á medio día, sin 
novedad. Con buen tiempo, á 60 millas 
al SE. de la isla de las Flores (Azores). 
Publicados A no, n* sa devuelven originalei; IM 
que envíen orio'mal sin contratar antee con la em-
presa del periódico, ee entiendo que suplican la ln-
sortión GRATIS, 
Esta tarde se nombra rá la Comisión que 
ha de dictaminar en é l , y que presidirá el 
Sr. Rodr igáñez , y de la cual formarán parte 
los Sres. Herrero, Roig y Bergadá, Gut ié-
rrez, Abadal, Ortucta y Solsona. 
SECCIONES DEL SENADO 
Ayer fueron elegidas, por las Secciones 
del Senado, las siguientes Comisiones: 
Mancomunidados. — Sr«s. Gut iér rez , Ro-
dr ieáñez , Abadal, Ortneta, Herrero, Solsona 
y Roig y Bergadá . 
Cámaras de Comercio.—Señores mairqués 
de Portago, Mellado, Semprim, Frato, Qár-
cía Garrote, Cembora ín España y García San 
Miguel . 
Código minero.—Sres. Calbetón, Gnllóu 
(D. E . ) , m a n q u é s de Laurenc ín , García Gó-
mez, Herrero, Rosell y Alonso Mart ínez 
(D. L . ) 
Reclutamiento y Reemplazo de la Armada. 
Sres. López Mora, Palomo, Concas, Pico, 
conde de Vil lamonte, barón de Sacro L i r i o 
y Díaz Moreu. 
Redíuccióni de derechas del maíz.—Seño-
res Calbetón, Sauz Eecar t ín , Mart ínez (don 
J.), Palomo, Pico, Solsona y Luaces. 
Ferrocarril de Ferrol á Betanzos.—Señorea 
vSalvador (D . A . ) , Ortneta, conde de Garay, 
Herrero, A r m i ñ á n , barón de Sacro L i r i o y 
m a r q u é s de Alonso Mart ínez . 
CONTRA EL SR. ALBA 
Un numeroso grupo de estudiantes des-
filó ayer frente a Palacio, en el momento 
en que el Sr. Canalejas despachaba con 
S. M . , y después recorrió algunas calles, cu 
manifestación de protesta contra el Sr. Alba, 
por actos relacionados con las cuestiones que 
traen entre manos los alumnos de ingenieros. 
J E F E DE PERSONAL DIMISICNARIO 
E l oficial primero del ministerio de la 
Gobernación, Sr. Moreno, general, del Cuer-
po Jurídico, ha presentado la d imis ión de 
su cargo con carác ter irrevocable. 
Con motivo de esta vacante y de la del 
Gobierno c i v i l de Badajoz se l levará á cabo, 
en breve, una combinación de gobernadores. 
COMISION DE INGENIEROS 
Ayer m a ñ a n a ha visitado al Sr. Vi l la -
nueva una numeros í s ima Comisión de i n -
genieros de los Cuerpos de Caminos, M i -
nas, Montes y Agrónomos , para felicitarle 
por el hermos ís imo discurso que pronunció 
el miércoles en el Congreso, contestando á 
las preguntas hechas por los Sres. Carnet 
y Zuluéta sobre el pleito de los ingenieros 
industriales. 
E l ingeniero de Caminos Sr. Mendizábal , 
cu representac ión de los cuatro Cuerpos, 
hizo presente al ministro de Fomento la 
adhesión inqnebraitabte de los miamos, fe* 
l ic i tándose, no solp en nombre de ellos, 
sino en el de Espafh entera, de que al fíen-
le del ministerio de Fomento haya una per-
sonalidad qne por su talento y energía cons-
t i tuya un poderoso fi^no para todas las 
ambiciones y violencias. Rogó, por ú l t imo , 
al Sr. Villauueva que hiciera presente la 
felicitación de estos Cuerpas al Sr. Alba. 
E l Sr. Villauueva le contes tó diciendo 
que está donde estaba, y que sin descuidar 
el asunto, ha rá cuanto pueda "por resolver-
lo, contrastando para ello lo que sean pe-
ticiones l eg í t imas con los derechos adqui-
ridas, y que nunca decidirá esta cuestión 
n i con apremios ni por sorpresa. 
Los numerosos asistentes dieron inequí-
vocas pruebas de asentimiento á Jo dicho 
por el Sr. Vil lanueva. 
Entre los ingenieros que concurrieron, re-
cordamos á los vSres. Vascoui, Gul lón, 
G. Ferrer, Lasala, Castafión, González Lla-
na, m a r q u é s de Alonso Mart ínez , Gil, 
G. Esteban, Arche, Fáb regas , Codorniu, 
Na.rdiz, Madariaga, Del Río, Armentcras, 
Mendizábal , J a t ió , Morales y otros que sen-
timos no recoular. 
PROYECTO DICTAMINADO 
Se ha reunido ayer tarde la Comisión en-
cargada de dictaminar el proyecto por el cual 
se considera como tiempo de c a m p a ñ a para 
los militares el que pertenezcan á la Escuela 
de Aviación. 
NUEVO DIPUTADO 
Brevemente se celebrará la elección par-
cial de ufa diputado por Segovia. 
Por dicho dis t r i to se propone luchar como 
candidato minister ial el senador Sr. Torre-
gu iña . 
¿DE GOBERNADORA SAN SEBASTIAN? 
Ayer se decía en log jasilloe del Cougrc-
L a P l a z a da M a d r i d . 
Hasta hoy no se ha presentado n ingún plií^ 
go i>a«a ta subasta de la l'laza de Toioe <K 
Madrid. 
E l t ipo de subasta es 212.712 pesetas anuíi< 
les, y para -^omar parte en la misma es po-c 
ciso una tiairea provisional de 10.75^ j)esctpf;. 
r,a admis ión de pliegos quedará cerrada et 
día ^ del mea p r ó x i m o de Noviembre, á la.11 
dos tle la tarde,vtxdebróndose la subas^t, qu^ 
será públ ica, al día siguiente, á UK once 
la mañana . \ 
Nada tiene de particular el qu^ nadie hay* 
presentado pliego, pues todo aquel que anhe* 
b liaoersc empresarto, espera para nacerle i 
las ú l t imos ó u l t imo día de plazo. 
La afición es tá impaciente por sabej- el r ^ 
sultado de la subasta,ll con el fin de hacer S(u 
brosos comentarios acerca de las combina-
ciones que ae presenten en perspectiva. Hay 
minores de que alguno d« los m á s admira* 
das en el arte de Cuchares pretende probai 
la suerte eu dicho negocio. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
L a s m a o s t r e s y l a C a s a d a l P u e b l o . 
Se anuncia O M i nmñana domingo, en la 
Casa del Pueblo, á las cuatro, un gran m i t i n 
de piropaganda, primero de la serie, s e g ú n 
dicen, que tienen en proyecto Jo» maestros 
allí asoeiadoB, 
Ha rán uso de la palabra varios de ellos, y 
su jefe honorario, D . Pablo Iglesias, p .r . i 
pedir creaetóu de eacuedas y elevoció;. de 
sitddos. 
Parece que las Sociedades obreras areya-
rán cerca de las autoridades Liles p t t i o . j'<.<, 
y ese apoyo lo celebramos mucho, IñfAcsto 
el dompromiso que unos y otros han contv.u-
do de ayu¿lars« mutuamente. 
Nosotros, y la inmensa ma5roría del M. l -
gisterio, por fortuna, mantenemos respecto 
á esa coalición la acti tud que bien concccji 
nuestros lectores, lamentando qye la Junta 
directiva de la Asociación Nacional no se 
haya reunido todavía , para que su Comisióri 
permanente no siga, con otras causas, siendu 
origen de esta nueva entidad. 
Y ú todo esto, ¿ q u é hacemos Jos ealólico'?, 
no obstante nuestros reiterados toques de 
atención sobre el particular? 
Pues... fiarnos de que pueda ser m á s el 
ruido que las nueces. 
CONGRESO S O C I A L I S T A 
Dió comienzo á las diez. 
Son leídas varias adhesiones de Bilbc.ó yi 
Oviedo, y cu seguida comienza á disentirso 
la proposición 27, referente á la creación de 
un teatro socialista. E l compañero Angulo 
presenta uua enmienda que es aptobada. 
Luego acuérdase formar una pbnenria en-
cargada de estudiar las propuestas de au-
mento de cuotas. 
vSe lee un dictamen pidiendo él ingresor 
de la Federación de Juventudes en el par-
tido socialista, estableciendo para ello una 
cuota prudencial. 
Se lee por ú l t imo el dictamen de la po-
ncucia sobre asuntos varios, que es aproba-
do igualmente. 
Y desipués de nombrar secretorio paia l á 
p róx ima al compañero Castro, se leranl? 
ta sesión. 
L a s a s i ó a d a l a n o c h e . 
Se abre á las nueve y media, bajo la pre-
sidencia de Garc ía Cortés. 
Es discutida una proposición solici tamía 
que se creen Comités provinciales para atr 
editar la labor del Comité Nacional* 
E l c o m p a ñ e r o Bustos presenta tíua en-
mienda que es aprobada. 
I'or ú l t imo son rechazadas alguna^ propo-
siciones sobre cuotas para socorrer fl pre«oa 
polít icos. 
Y se levanta la sesión. 
[ i m EN ÍL 
Sesión ordinaria. 
A tas diez en punto declara abierta Ja se. 
s ión el Sr. Ruiz J iménez. 
Apruébase el acta de la anterior; hablfl el 
alcalde de lo encantadas que están con Ma* 
dr id los congresistas del Turismo, y se ron» 
gratula de los elogios dispensados jpoi éstod 
á Matlr id. 
Des ígnase al Sr. Buendía pnra formar part^ 
en el Jurado para la adjudicación del Concur-
so de las obras de saneamicito del subauoloi 
E l tocino y la manteca. 
Dase cuenta de un dictamen proponien-
do la prór roga , durante el período anual 
de matanza de reses porcinas en el Mata^ 
dero de Madrid , ó sea desde el 30 del oc» 
tual hasta el 29 de igual mes del a ñ o pró-
ximo, de la concesión de extracción de 
mantecas y tocinos á la Sociedad general 
de salchicheros, en las mismas condicione^ 
en la actualidad establecidas, siempre que 
resoluciones de la aupe r tóüdad Jo cousicn-i 
tan, y que por el Ayuntamiento se « m s i g -
nc en el p r ó x i m o presupuesto la cant id/uí 
necesaria pnra la devolución del importa 
del arbitrio de consumos. 
had^SPU¿S ^ alguna discusión quedó apro-
m resto de la sesión careció de Interés, 
levantándose poco más de la uníw 
AñoII.-Nútn. 359. EL. D E B A T & i Sábado 26 de OctuDre de I Q t ' J , 
e s í o n e s d e C o r t e s 
S E N A D O 
Sasion del día 25 rie Octubre. 
vSe abre la sesión á las tres y cuarenta y 
finco, bajo la presidencia del Sr. López 
Muñoz. 
E n el banco azul, Canalejas y Arias de 
Miranda. 
vSe aprueba el aet;i. Se acuerda que paseu 
i las Comisiones varios proyectos. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
• E l señor r O L O Y PEYROLON presenta 
al Senado una exposición de la Asociación 
benéfica de la cnseüanza católica, en la que 
se pide que sea de 1.000 pesetas el sueldo 
mín imo de los maestros. Dice que esta gra-
cia se haga extensiva ft todos los funciona-
rios del Estado, tanto eclesiásticos como 
civiles. 
La Mesa acuerda pase á la Comisión co-
rrespondiente para su estudio. 
V se entra en el 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba el dictamen de la Comisión 
mixta acerca del prefecto de ley autorizan-
do la concesión de un ferrocarril de vía ee-
trecha de la estación de L i s Arenas á las 
canteras de Negnri . 
vSe vota definitivamente el proyecto fie 
ley modificando alalinos ar t ículos de Ja lev 
Hipotecaria vigente, y pasa el Senado a 
reunirse en Secciones á las tres y cincuen-
ta para nombrar Comisiones. 
A las cinco y cuarenta y cinco vuelve a 
reanudarse la sesión para dar cuenta del 
resultado de la reunión de las Secciones. 
Y se levanta la sesión. 
C O N G R E S O 
Sesión dil día 25 i t Octubre. 
A las tres y veinte abre la sesión el señor 
tonde de Romanones. 
En los escaños bay hasta docena y me-
dia de diputados. 
En el banco azul, los Síes . Barroso y 
Villanueva. 
Las tribunas, semivacías . 
Leída el acta de la sesión anterior, y al 
preguntarse si es aprobada, el señor NOU-
GUiCS pide que se cuente el número y se 
cierren las puertas. 
A petición de varios diputados de la ma-
yoría , la votación es nominal, resultando 
de ella que hay en la Cámara 81 diputados. 
Uua vacante. 
Se declara la vacante del Sr. Pedrezuela, 
diputado por Segovia, y nombrado gober-
nador de A v i l a . 
O R D E N D E L D I A 
Se entra en el orden del día. 
Presupuesto de Marina. 
Cont inúa la discusión del presupuesto de 
gastos del ministerio de Marina. 
El conde de ROMANONES: E l Sr. Mon-
tes Sierra tiene la palabra. 
E l señor MONTES SIERRA: Yo no pue-
do hablar mientras no e.stóu presentes en 
la Cámam aquellos señores que han de 
contestarme. 
El señor P E D R E G A L dice que debe sus-
penderse la discusión de este presupuesto, 
por no asistir á la sesión n i el ministro de 
Mnrina ni los- individuos de la Comisión. 
E l ministro de la GOBERNACION se 
levanta para% explicar la ausencia del gene-
ral Tidal, añadiendo que en breve l legará 
á la Cámara . • 
El señor NOUGUtfS dice que el Sr. M i -
ró tenía pedida la palabra, y que él no 
tiene inconveniente en hablar en su nom-
bre, pero siempre que la Comisión diga al-
go del dictamen. 
E l Sr. Nougués contimia diciendo que 
lo que se viene demostrando es que no 
hay Marina, n i presupuesto, ni Gobierno 
ni mayor ía . (Risas.) 
E l conde de ROMANONES: Hay todo 
lo que S. S. cree que falta, Sr. Nougués . 
El señor NOUGUES: Ya lo hemos visto. 
Se ha aprobado el acta con 81 diputados, 
de ellos 12 conservadores. Y eso cuando to-
da la Prensa ha anunciado que hoy se vo-
tar ía definitivamente el presupuesto de gas-
tos del ministerio de la Gobernación. . . que 
á las cinco veremos si se vota. 
El PRESIDENTE: Se votará , Sr. Nou-
gués , se votará , no lo dude S. S. 
El ministro de la GOBERNACION con-
tenta al Sr. Ñongues que, á pesar de ha-
berlo negado todo, puede estar tranquilo, 
pues hay Marina, barcos, presupuesto, Go-
bierno y mayoría . 
E l señor NOUGUES: No se embarque su 
genoría, Sr. Barroso, que puede S. S. ma-
rearse. 
El conde de ROMANONES corta el diá-
logo, concediendo la palabra al Sr. Miró 
pafa combatir el art. 7.0 del presupuesto 
de gastos del ministerio de Marina. 
Dice el señor MIRÓ que después del con 
cienzudo examen hecho del presupuesto por 
el Sr. Salillas, no ha de entrar él en de-
talles. 
Asegura que la cuest ión, el problema 11:1-
val , reviste una importancia g r and í s ima , 
reconocida así por aquellas naciones en las 
que, como Alemania, el mayor núcleo par-
lamentario es tá integrado por los elementos 
socialistas. 
Ataca la organización de Marina, dicien-
do que es hora de que terminen los abu-
sos que se vienen cometiendo, que es hora 
de que no se admitan como barcos nuevos 
barcos viejos, material inservible, como ma-
terial inú t i l . 
E l Sr. Miró habla del sistema de defen-
sa nacional, exponiendo el medio mejor pa-
ra conseguirlo, que es, á su entender, el 
ftrtillamicnto de las costas y el emplaza-
miento estratégico de escuadrillas de tor-
pederos. 
.Se ocupa de los sistenus defensivo, ofen-
sivo y mix to . 
Asegura que el criterio scenido en Espa-
ña por los Gobiernos ha sido perjudici i-
l ís imo para nuestros intereses, habiendo 
consistido en someter nuestras fuerzas na-
vales á las conveniencias de las potencias 
europeos. 
Contesta al Sr. Miró el señor TORRES 
(D. José Lu i s ) , de la Comisión, que de-
fiende el ar t ículo. 
Se aprueban los sucesivos capí tu los hasta 
el 16, sin m á s que unas observaciones he-
chas al capí tu lo 12 por el señor MONTES 
SIERRA, al que contesta el señor minis-
tro de M A R I N A . 
A dicho capí tu lo 16 es en parte aceptado 
un voto particular del Sr. Pedregal. 
Queda aprobado el presupuesto Je Ma-
rina. 
Díctámenee aprobados. 
Se aprueban varios d ic támenes e n ce-
diendo el bronce necesario pafa la s e c c i ó n 
de varios monumentos. 
Son éstos: uno, en Cuenca al Rey Alfon-
so V I I I ; otro, en Huesca, á D . Manuel 
Cuno, y otro en Tarragona, á D . Eduardo 
Saavedra. 
Se aprueba definitivamente el proyecto de 
ley prohibiendo dc íe iminadas formas de 
pesca. 
A continuación pónense á votación defini-
Uvn los presupuestos de Marina y, Goberna-
ción. 
E l señor NOUGU1.S se levanta paia de 
cir á los republicanos que no voten Jefini-
tivamente el presupuesto de Marina si quie-
ren evitar que el pjds pueda decir que to-
das estas son ficciones parlamentarias. 
Dice que no deben englobarse en un só-
lo acto las votaciones definitivas de los dos 
presupuestos, sino que debe proced í r se á 
su votación por separado. 
E l PRESIDENTE llama la atención del 
diputado republicano, diciéndole que no 
puede hablar, porque para las votaciones 
no hay palabra. 
E l señor NOUGUES: Pues debiera haber-
la. Yo tengo derecho á hablar, señor presi-
dente. 
E l conde de Romanones llama al t rden 
al vSr. Ñongues agitando la campanilla. 
E l escándalo que surge es épico. Los re-
publicanos., de pie en los escaños, vociferan, 
gritando: ¡Fa r sa , farsa! 
Lo¡i ministeriales contestan á estos g r i -
tos, y dir igiéndose á los republicanos, que 
han anunciado que se i r ían , exclaman: ¡Que 
se vayan, que se vayan! « 
Los diputados republicanos se han agru-
pado en un corrillo al pie de la mesa pre-
sidencial, y por fin abandonan el hemiciclo. 
Antes á(f hacerlo tratan de llevarse á los 
Sres. Pedregnl y Carner, que se niegan á 
seguirlos y permanecen sentados en los es-
caños de la minor ía . 
Dominado el escándalo se procede á la 
votación nominal y definitiva de los presu-
puestos de los ministerios de Marina ,5' 
Gobernación. Quedan aprobados ambos pre-
supuestes por 226 votos contra 2. 
E l conde de ROMANONES pronuncia al-
gunas palabras para decir que la presiden-
cia ha estimado cumplir con el reglamen-
to y no salirse de él al proceder en u n soio 
acto á la votación de ambos presupuestos, 
pero que si la Cámara no lo estima así la 
votación se considerará solo respecto al 
primero de ios dos presupuestos. 
vSe dan por aprobadas, definitivamente, los 
presupuestos de Marina y Gobernación. 
Un señor secretario da lectura á una pro-
posición incidental del Sr. Nougués , en la 
que se pide que en lo sucesivo no se pro-
ceda á la aprobación definitiva de n i n g ú n 
proyecto sin cumplir antes la lectura del 
a r t ícu lo 156 del Reglamento de la Cámara . 
E l señor P E D R E G A L le apo3'a diciendo 
que tiene que protestar, porque habiendo 
sido aprobado el articulado del presupues-
; to de Marina vuelve á la Mesa para vota-
ción definitiva, siendo así , que antes ha 
tenido que paisar á la Comisión de presu-
! puestos para su rectificación y después á 
la Comisión d« corrección de estilo, s egún 
el ar t ículo que acaba de leerse. 
El conde de ROMANONES le contesta 
diciéndole que á pesar de disponerlo el regla-
mento de la Cámara, nunca se ha dado el 
caso de que los presupuestos vayan á la co-
rrección de estilo por tener soló cifras. 
El señor C A N A L E J A S . Contesta t ambién 
a l vSr. Pedregal manifestando lo dicho por 
el presidente de la Cámara y de paso á cier-
tas afirmaciones del Sr. Pedregal referentes 
al rég imen parlamentario y á su actual 
normalidad ó anormalidad. 
El señor CARNER se levanta para reco-
ger las manifestaciones del conde de Roma-
nones que estima de mudia gravedad. 
Es decir, que aquí hace mucho tiempo que 
se falta al reglamento, lo cual no es obstácu-
lo á que se cumpla cuando un diputado le 
pida. 
Proyecto de Fomento. 
Cont inúa la discusión sobre el provecto de 
ley referente á los ferroviarios. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo), hace uso 
de la palabra para alusiones. 
Empieza diciendo que ha de ser breve, 
después del discurso üel Sr. Salvatellq y el 
de los demás individuos de la minor ía que 
han intervenido en este debate. 
I Rebate afirmaciones y declaraciones he-
chas días pasados por el presidente del 
1 Consejo, diciendo que son totalmerTfc in -
1 exactas y añadiendo que los propios interesa-
dos han desmentido. 
j Ix'e al efecto la carta-circular dir igida por 
¡el Comité Central de ferroviarios á las Com-
1 pañ ías de ferrocarriles. 
I Pasa á ocuparse del proyecto de ley que 
¡se discute, ahrmando que cuantos oradores 
j han hecho uso de la palabra, si se excep-
t ú a n los de la mayor í a , han convenido en 
juna cosa, l í n que por dicho pn^vecto de 
ley se impide, .se mata, se niega er derecho 
á la huelga. 
I Poco importa Sr. Canalejas,—dice—que no 
haya en el proyecto un articulo que así taxa-
tivamente lo declare; poco importa, repito, si 
'los obreros se encuentran con que no pueden 
a r k la huelga sin caer dentro de una san-
ción penal. 
Lee algunos párrafos del p r eámbu lo del 
: proyecto para deducir que ta l es. su es-
! p í n t u . 
i Afirma que el capital tiene que llegar á 
: transigencias, como el Gobierno t e n d r á que 
i llegar á reconocer la huelga general polí-
tica, ya reconocida cu algunas naciones. 
I Dice que la huelga no es un capricho de 
l la clase trabajadora, á la que esta va por 
¡dañar la industria, por perjudicar los inte-
¡reses del patrono, sino que en ella ve el 
obrero el único medio, el sólo instrumento 
para obtener reivindicaciones. 
I Asegura que los socialistas no predican la 
lucha de clases. 
No, Sr. Canalejas, no la predicamos; lo 
que hacemos es reccnoccrla, y la reconoce-
mos porque no tenemos m á s remedio que ha-
cerlo, porque nos encontramos con una le-
gis lación rica para la clase acomodada, 
poique individuos de esta clase formaron los 
Congresos, los Parlamentos que la votaron y 
encontramos en cambio una legislación po-
jbre para la clnse obrera, que en nada íor-
; parte, que en nada intervino. 
| Hace mención de la huelga inglesa para 
! hacer resaltar el respeto del Gobierno bri-
tánico para las obreros huclgnistas. 
I l a lucha desatinada-- dice -de un guipo 
|de burgueses contra los obreros puede pro-
iducir grandes daños á la clase patronal. 
L a huelga de Pdlbao, señores diputados, 
'con un poco de prudencia, con un poco de 
tacto, pudo haberse resucito satisfactoria-
mente. 
¡ Termina diciendo que el cri terio restric-
t ivo del Gobierno no puede ser m á s perju-
diciali para el rég imen . Negad hoy el 
derecho de huelga á los ferroviarios, negad-
le mañana á los obreros del gas, negadle 
otro día á otras industrias, y esos obreras 
t end rán prisa,_ mucha prisa en arreglar la 
cuest ión polít ica, en derribar el rég imen. 
Haced lo que q u e r á i s ; si queré i s que esto 
siga así , que siga, allá vosotros; vosotros 
sabréis lo que hacéis . 
E l señor C A N A L E J A S contesta al iefe 
de los socialistas. Con frase enérgica dice 
que no puede consertirse lo que hace el 
Sr. Iglesias. 
S. S., descaradamente, lo que hace es 
conspirar contra el r é g i m e n ; S. S. se ha pre-
sentado esta tarde ante el Parlamento coino 
le que es, como un revolucionario. 
Y los que tal hacen, los que envenenan 
la conciencia del país , no son hombres de 
honor, no pueden serlo. 
(El Sr. Soriano interrumpe, los republica-
nos gr i tan, la mayor ía aplaude, el Sr. Cana-
lejas y el ministro de Fomento, desde el 
banco azul, increpan al Sr. Iglesias.) 
Por fin puede hacerse oir el Sr. Canalejas, 
quien termina su discurso diciendo al d i 
putado socialista que es él quien lleva á 
los obreros á la violencia, quien los grifa 
con fines polít icos, quien predica y "enoon.i 
la lucha de clase». 
E l conde de ROMANONES: La Comisión 
turne la palabra. 
E l señor FRANCOS RODRIGUEZ, en 
nomi>re de ella, contesta al Sr. Iglesias 
(D. Pablo). Niega las primeras afirmaeio-
nea del discurso de éste. 
Entra á examinar el concepto de la huel-
ga, preguntando qué sea ésta para deducir 
que en el fondo de ella antes que esa cues-
tión de derecho hay un concepto predomi-
nante, el de lucha, el de rebeldía, el de 
energía, el de guerra. 
Astgina que todo Gobierno debe hallarse 
preparado, prevenido ante la posibilidad de 
un conflicto, recordando el sentido de la 
sentencia latina: S i vis paccm, para hellim. 
Lee á la Cámara datos estadís t icos del 
número de huelgas surgidn.- durante el pa-
sado año en algunas naciones, como Fran-
cia, Alemania é Tnglnterra, con exprexión 
de su resultado satistactorio ó adverso .para 
la clase obrera. 
Se ocupa del salario mín imo , sosteniendo 
qué es imposible fijarlos de un modo ge-
neral para todos los empleados de ferroca-
n iUs , dado que unos han de v i v i r en el 
campo y otros en las ciudades, unas en 
p ú e n o e pequeños, otros en grandes centros, 
circunstancias estas que vienen á determi-
nar una desigualdad de necesidades. 
Hace comparaciones entre el salario medio 
de los guardafrenos y el sueldo medio de los 
individuos de la Guardia c iv i l y entre el 
jornal medio de los conductores de trenes 
y el haber medix) de los anibulnntes de Co-
rreos, demostrando que hay funcionarios 
del' Estado peor retribuidos que los ferro-
viarios. 
Dice que lo*; elementos socialistas Quie-
ren valerse de la huelga corporativa como 
medio de preparar á aquellas fuerzas (pu-
lían de dar la batalla decisiva. Pues bien, 
señores, d iputados,—añade,—la huelga gene-
ral ferroviaria es de tal índole, que hace 
innoecsarios estos « r e p a r a t i v o s ; tiene, agra-
vados, todos los caracteres de una verdade-
ra revolución. 
Termina diciendo que la Comisión no ha 
encontrado otro medio que el puesto eu 
práctica. Creemos lu-cesario evitar la huel-
ga general ferroviaria por lo que ella tiene 
de revolitcionaria, y creemoa neeesario el 
establecimiento del arbitraje por lo que él 
tiene de satisfactorio. 
Haciéndolo así , la Comisión ha creído 
cumplir con su deber v prestar un servicio 
á la Patria. 
El señor I G L E S I A S (D. Pablo) reotifica, 
contestando al Sr. Ftancos Rodr íguez . Des-
pués se dirige al Sr. Canalejas, maniíestHii-
do que no nie.gja e! que t i abaje ixa- la de-
rrocación del rég imen , pero que lo que no 
se puede agniautar es que el presidente del 
Consejo vea en el menor movimiento obre-
ro, en el m á s simple acto de la clase traba-
jadora, amenazas, y conspiraciones y revo-
luciones. 
Recuerde el Sr. Canalejas sus camp' iñas . 
Acuérdese S. S.—dice—de cuando S. S. iba 
por ahí en viaje de propaganda. Entonces 
S. S., procurando llevar sus ideas á todas 
partes, hasta á los Centros obreros, á los 
que el Sr. Canalejas iba la mayor parte de 
las veces sin que nadie lo llamara. (Gran-
des risas.) 
El señor FRANCOS RODRIGUEZ recti-
fica brevemente. 
Se suspende este d^a te . 
vSe da cuenta del despacho ordinario y sa 
levanta la sesión á las echo v veinte. ' 
do, y de Caballería, IX Pedro Font de líorot. 
—Nombrando director general de Invál i -
dos al teniente general D . César del V i l l a r 
Vil late. 
- Idem inspector general de los Establc-
ciiuiontos de Ins t rucción é Industria m i -
li tar al teniente general D . Salvador Ar i /ón 
y Sánchez Gacio. 
—Idem á los de división D. Leopoldo M<m-
so, para el mando de la tercera división 
(Sevilla) y D. Ar tu ro Cabtcllaiy, para la 
sépt ima (Gerona). 
—Idem á los de brigada D. Enrique Faura, 
para la primera brigada de la 12.* división 
(Vitoria) ; D . Joaquín Mart ínez García , para 
la segunda de la 12.a (Burgos) ; D . Ber-
nardo Alvarez del Manzano, para la p r i -
i ne ra de la quinta (Valencia), y D . Cayeta-
no Alvear, jefe de Estado Mayor de la oc-
tava región (La Coruña ) . 
N O T A S A G R I C O L A S 
Las cosecha» de cebada y «vsnn en Francia. 
Según Ion datos dt la *wt.uli8tioa ofu inl de la vecina 
República, tlunuito la campailQ agrícola quo ut;\-
b;» do terminar fueron ÑmbñMh^ del ptimeto <lo 
estos ooroaJes 8.141.420 liGc(íu»a«, y lwolwtadw 
11.881.34(1 rjuiníales métriooe. 
La rapníioSe sombrada de avena fwé de 3.997.2.'»0 
hectáreas, y la producción de 54.110.700 qninlal»* 
mótricoe. 
Las últimas cotizaciones, en faraaoce, por rada 100 
kilos de catón preduetos, en los merendó» Blui)dialee, 
son: 
Cebada. París, 21,50; Londres, 18; Liverpool, IS.-VL 
BerUn, 18; Anibcref!, 20; Vienn, 17,fi0; BpdapMti 
17,25; Milán, 22,25; Nueva York, 18; Chicago, 17,25. 
Precio medio, 18,82. 
Avena. París, 20,25; Londres, 17; Liverpool, lG,.)fl; 
Berlín, 22,50; Amberos, 21,75; Viena, 1(5,50; Bofo: 
p<««t, 21,25; Milán, 23,25; Xueva York, 18.25; Chica 
go, 10,75. Precio medio, 18,40. 
MarcBdot españole*. 
TrifiOí. So eotiean: Vallndolid, á 4(5 nefet fane-
ga; Arando, d»( Duero, á 44, y á 43 el vo'¡o; Salaman-
ca, á 46; tended bnouo, & 45; mocho, é 45; rubión, 
¡L 48; Herrera d« l'ifuerga, A 44; Osomo, á 44; B»i-
navonte, Arévalo, Pampliega, Yoloria la Buena y 
tuAllai', k 46; Burgo», úJaga, á 11,25; mooho y rojo, 
a 10,50. 
Cebada. Arcndn de Duero y Bm^c«. á 28; Pala-
[ »nanca. Berrera de Pi^ierg», Benavent© y Pam-
pliega, A JÍO: VaJoria la Nuera y Peflnfiel, h 99. 
Otrbansot. Halamanca, superiores, á 140 wnles 
/anega; PegaHlve, A lííO; njcdianoí», á 110; Alcafli-
cos, «uperioneti, k 180; Herrera de Pisuerga, miperio-
WÍ, á 100; lugulures, á 140; inodianoH, á 100; Bc-
uavento, superiovee, á 180; rajjulares, á 110; media-
not?, 4 95; Burgoe, á 80; Sevilla, batnlla bueno, de 
40 42; coifientes medianos, de 39 á 40 pesetMS los 
100 kiloe. 
A C T O D E L R E Y P O R L O S T O R O S 
L A í m DE C E R V A N T E S P A L O S A EUGENIO NOEL 
S A L T O D E A G U A 
Con fábrica e l é c t r i c a que da luz á c iu-
co pueblos, y de harinas para 10.000 
kilos. Bn perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fáci l aumento, se 
vende. 
D I R I G I R S E Á E S T E P E R I O D I C O 
COMRESO D E L TURISMO 
E x c u r s i ó n á T o l e r e . 
Ayer mañana , salieron á his ocho de la 
misma de la estneión del Mt-diodín, los con-
gresistas invitados por el Comité organi-
zador. 
A la llegada á Toledo, fneK)n recibidos 
en la estación por las autoridades civiles y 
militares, y ocupando varios coches dis-
puestos al efecto, subieron á Zccodover, des-
de donde fueron en vüdta general á la Ca-
tedral, casa del Oreco, Musco, y San Juan de 
los Reyes, eu donde se s irvió el almuerzo, 
mientras una banda mi l i t a r tocaba aires es-
pañoles . 
Después del almuerzo, los invitados ocu-
paron nuevamente los coches paira dar u n 
paseo hasta los Cigarrales y visitar la igle-
sia del Hospital . 
Desde allí visitaron el Alcázar 5' en él 
se dió la nota m á s s i m p á t i c a ; unas admi-
rables evoluciones del ba t a l lón ' de alumnos, 
y ejercicios de gimnasia sueca. 
Las elegante» damas y caballeros que pre-
senciaron los movimietnos militares, aplau-
dieron á los jóvenes cadetes, que por perte-
necer al primer curso de estudioa llevaban 
solo sesenta horas en total , de aprendi-
zaje. 
Fué visitada t ambién por los congresistas 
la famosa «Posada de la sangre» , en donde 
Cervantes desarrolla la acción de una de sus 
marávi l losas creaciones. 
A las seis y cuarto, par t ió el tren pasa 
Madrid, á donde llegó A las ocho y diez. 
Los excursionistas han regresado muy sa-
tisfechos de su visita á la histórica ciudad. 
E x o u p s i ó n á S e g o v l a « 
Por dificultades surgidas á ú l t ima hora, 
la excurs ión á »Segovia anunciada para hoy 
se aplaza hasta el lunes, día 28. 
Las personas inscriptas es tán invitadas 
á pasar por la secretar ía general. Arenal, 
27, principal , hoy y m a ñ a n a domingo para 
recibir las ú l t i m a s instrucciones. 
La excursión á Av i l a es tá suspendida. 
~ r i " f i Í I I T V n í í" ' a m a r c a dVsi ! - ' 
EL E H l T t B ü ^ ^ r . \ r 
d a en E s p a ñ a y a n a l a x t r a n j e r n . 
F I E M A D E L H E Y 
Da FomentOa 
S. M. el Rey ha firmado hoy los siguientes 
Reales decretos: 
Concediendo la gran cruz del Mérito Agrí-
coüa á D . Fé l ix ra lomino y a l conde do Ós-
bome. 
—Idem nombrando comendador ordinario 
de dicha Orden á D: Hi lar io Herrero. 
—Idem autorizando al ministro de Fomen-
to para no aplicar el a r t í cu lo 52 del pliego de 
coi^liciones generales de 13 de Marzo de 
1903, en los casos en que con ello se eviten 
perjuioios á los intereses públicos. 
- Idem aclarando la providencia del go-
hcrnadon de Vizcaya de 6 de Julio de 1912, 
en la que se declaró la necesidad de la ocu-
pación de terrenos solicitados para la explo-
tación de la mina Bilbao. 
Do Gu«B*ra. 
Pasando á la sección de reserva por ha-
ber cumplido la edad reglamentaria al te-
niente general D . Enrique Zappino. 
•—Ascendiendo á teniente general al de di -
visión D . Francisco Galvis Abella. 
- Idem á generales de divis ión á los de 
brigada D . Eduardo Cañedo Argüel les y 
0. Francisco Rodr íguez vSánchez Espinza. 
—Idem á generales de brigada los corone-
les: de In ían te r í a D. Juan Eymajr Cuadra 
Notas de sociedad 
Real carta de sucesión. 
Se ha expedido Real carta de sucesión en 
el t í tu lo de marqués de Gavina á favor de 
I ) . Juan José Tomás de Gavina, por falle-
cimiento de su abuelo. 
Beda. 
En Segovia se ha celebrado el matrimo-
nio de la señori ta Mercedes Mar t ín de Pi-
zóu con el primer teniente de Arti l ler ía 
D. Jesús Qnaroga y Losada, hi jo de los 
marqueses de Atalaya y vSanta María del 
Vi l l a r . 
Viales. 
Con objeto de tomar parte eu el Coagte-
so del turismo, se encuentra entre nosotros, 
y hemos tenido el gn^to de saludarle, el 
distinguido ingeniero de Minas D . Manuel 
G. Roldáu, secretario dc-1 Conaejo de turis-
mo de Portugal, y p róx imo pariente de 
nuestro querido amigo el presidente de la 
Congregación ó c los Luises, de Madrid, y 
secretario de la Asociación de propagandis-
tas católicoSj Sr. Gómez Roldán . 
—Han marchado á Raroelona los niñr-
queses de Comillas y el senador Sr. G i l y 
Uecení l . 
—Han regresado de San Sebas t ián los 
vizcondes de Eza; de I t iarr i tz , la señora 
de Núñez de Prado, y de Hilbaó, los condes 
de Retnmoso. 
Móflelas varias 
E s t á n animadís imos -los Grandes Hotele? 
y Balnearios «Termas Matheu» y «San Fcr 
min», de Alhama de A r a g ó n ; en ellas se en-
cnentran, entre otras personas, la fliétiijgúicla 
esposa del señor ministro de la Guerra, coa 
su hija y nieto; doña Justa de Rosillo y fa-
m i l i a ; 1). ul ián Calleja, ex decano de la 
m i l i a ; D. Ju l ián Calleja, ex decano de la 
Facultad de Medicina; 1). Jo<é María L i -
unzascro y doña María Teresa Illana ; D . I l -
defonso Marañón , acaudalado propietanio de 
Sevilla; D . Ginés Perean tón , D . Ensebio 
Calvo y D. Francisco Echevar r ía , diputado 
á Cortes por Granada. 
—Anteayer, á la una y cuarto de la tarde, 
falleció en esta corte la virtuosa señora doña 
.Serafina Barroeta y Jiméneic, casada con el 
ex ministro D. Bernabé Dávi la . 
POR TKLLV.nAro 
VALLADOLID 25. 1J,3S-
vSe ha firmado hoy la escritura de com-
pra por el Rey de la casa donde vivió Cair-
elantes, que es la u ú m . 14 de la calle del 
Rastro. 
Como apoderado do S. M . ha compaieci 
do ante el notario, haciéndose cargo de la 
finca, el marqués de la Vega Inclán , ac-
tuando de testigos el rector universitario, 
el cap i tán general y el alcahlc. 
Las casas contiguas han sido adquiridas 
por la Sociedad Hispán ica , de Kueva York. 
* 
T e l e g r a m a of ic ia l . 
VAI.T.ADOMD ¿ \ . 
Comisario regio de turismo á pi:cfeldeiite 
del Consijo. 
Acabo de elevar á S. M , el Rey e l - s i -
guiente t i i r an ia : 
Señor: Cir.npliineiitando' órdenes de Vues-
tra Majestad, con el poder que personalmen-
te dignóse confianne, hoy firmo en Vallado-
l i d escritura, adquiriendo V. M . de su pe-
culio particular, la casa donde vivió D . M i -
guel de Cervantes Saavedra, para conser-
varla como reliquia y s ímbolo representali-
vo de su vida y obra inmortal . 
Aceptado por V. M . el homenaje que el 
Sr. Hunip ia ton , presidente de la Sociedad 
Hispánica de América , dedica á Cervantes, 
t a n i u i é n firmo hoy escritura de las dos casas 
colindantes que la Sociedad Hispánica , bajo 
la presidencia del Rey de E s p a ñ a , y cons-
t i tución de un Patronato de españoles ilus-
tres, dedicarán á museo y biblioteca cervan-
tina, y será la casa de esta ins t i tuc ión es-
pañola, centro de gran cultura y vinculación 
con América, que aquí vendrá á rendir ho-
menaje á España , solar y Patria espiritual 
de cuantos conocen el habla castellana. 
Inmediatamente ordeno al arquitecto de 
la Comisaría regia, que me acompaña , las 
obras m á s indispensables de conservación 
que exige esta ruina de otro siglo, y espero 
poder cumplir las órdenes de V. M . , para 
que en pocos meses-, pueda inaugurarse la 
casa de Cervantes. 
Lo que tengo el honor de comunicar á 
V . E . , que tanto se interesa ]wr toda obra 
de cultura nacional y trascendencia inter-
nacional.» 
• 
O o n t a s t a c i ó n d a l Ray . 
vS. M . el Rey ha dir ig ido al señor mar-
qués de la Vega Inelán otro telegrama, 
expresando su complacencia por la noticia 
de haifter adquirido á su nombre la cada qive 
habi tó Cervantes en la noble capital caste-
llana y significando que nada le es m á s 
grato que haber ¡íodido contribuir á una 
obra de cultura patria y haber podido ser 
de los primeros en rendir este homenaje á 
le memoria del genio inmortal , cuyo cen-
tenario está p róx imo á celebrarse. 
A l propio tiempo ha telegrafiado S. M . al 
Sr. I l un t ing ton , complaciéndose en notifi-
carle la fausta nueva de la adquis ic ión, en 
Valladolid, de la casa de Cervantes, y eu-
yiándole sus felicitaciones le reitera su grs 
t i tud por la par t ic ipación tan eficaz y tan 
valiosa que ha tenido en esta obra de cul-
tura, A la que espera coadyuvar con el ma-; 
yor entusiasmo. 
El Monarca felicita al marqués de la Ve 
ga luclán por la parte que en ello ha to-
mado y 1c reitera la expres ión de su agra-
decimiento por su labor inteligente y cons-i 
tante y por su celo para conseguir todo lo 
que pueda redundar en beneficio de la Pa-
t i i . i y tienda al desarrollo de su cultura 
ar t ís t ica. \ 
S. M . el Rey le expone además que agrá - ! 
déde eiD el ;ili>in á la Sociedad Hispátr icai 
ú'- América su valiosa cooperación, as í co-
mo á cuantos presten su concurso parj el i 
establecimiento de un Museo-biblioteca cer-} 
\ antino, que son todos los que desean ver 1 
enaltecida nuestra querida España . 
pon T i a S r . R A i o 
Si ív iu .A 35. 16. 
El peHodlata icpublicano Eugenio No*-!, 
ha sido apaleado hoy por un grupo de sevi-
llanos que se consideraban agraviadow poi* «1 
escritor. 
Este, como os sabido, había llegado á f tó 
vil la para dar unas conferencias antltaUti ' 
ñas á cuyo sólo ammeio. loe habitante^ 
del barrio de Triana, partidarios del dieAtno 
Belmonte, aseguraron que le cor tar ían lais 
melenas que Noel usa dejándole coleta. 
Eugenio Noel pronuncio dos conferemjiaf ¡ 
una en el Ateneo y otra en el Centro rrputyW 
cano. En ellas ocsVir.ó conceptos que ipm 
lestaron la susceptibilidad de los- sevil l i ino^ 
pues dijo de ellos que son gente vaga, y, 
afeminada. LH indignación que estas dpreJ 
elaciones produjo fue grande. 
. Noel sal ió etra m a ñ a n a de la foindá w í 
que se hospeda, situada en la calle «1* Tei 
l u á n . 
A l llegar á la calle, un grupo que espciahaf 
en efla, fe insul tó , diciéndole que. los ítfVtí 
llanos ni sou vagos n i afeminados, como" l ' 
demuestran K>s. mucho.. Centros fabrilo* 
imlustnalcs qne trabajan dentro de. la yo* 
b'aeión. 1/e echaron en cara sn pvocnkr, 
poco noble y cabalktoao y le obsenuiaron con 
una deseoiiuiiial silba Qbtfgftadoie á fmv* 
narse en la tonda. 
POCO d e s p u é s , volvió á swlir creyendo qi¿Q 
el grupo se habla marclmdo, pero és te es}M|í 
raba todavía y las personas que lo CcaU]MF 
nían , al verle de nuevo, arreciaron en 
protestos é insultos. Noel entonces, fie per-
mit ió contestar á las ocusuras, ciicar,\noo«<j 
con uu señor y entre ambos se cntoblA iiliítf 
viva disputa que t e rminó arrojándose el sevi* 
llanu sobre Noel al que prop inó nn mdttu-' 
mental pie de paliza. 
Otros del gmpo descargaron t a m l k n svn 
iras soKre el antiflamenquisto. 
Noel fué libertado de sus agresenes vót 
el reputado médico doctor Soler, qn^ pa» 
saba cu su au tomóvi l por el lugar del húj 
ce*>. 'i 
E l goberuador ha llamado á su des f t t l l q 
á Eugenio -Noel, para hacerle cortiprendef 
la conveniencia de que desista de sw aifhn* 
ciada conterencia en Triana. 
I/os trianeros por su parte, períjcfei» etí 
sus amenazas. 
Noel parece que se muestra propicie á e»*U 
desisliuiieiito. 
i m m 
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SOLIA Dt MADRID 
" T H E A L G E S C H O O L 
Calle de Preciados, 12. y Caldo, 3 . 
A C A D E M I A D E L E N G U A S V I V A S 
Marruecos 
POR TELÉGRAFO 
Da v a r i a s r e f i o s i a s . 
T A N O K U 25. g 
Sábese* que E l I l i ba , cuyo grupo de part i-
darios ha disnii iniído hasta el extremo de no 
contar hoy casi con ninguno, temeroso de la 
persecución que contra él se ha tn ipcñado , 
ha abandonado Tarudanl, donde se hallaba, 
manchando 'á Tieznif. 
Les m á s notables de su deshecha partida, 
entre ellos los cuides Hadfi y Kuibar, ' an he-
cho manifesfat iones de snini- ión al Su l tán , 
solicitando les sea concedió el perdón. 
Ambcs eran lugartenientes de E l Hiba. 
ü ícese que habiemio és te desistido com-
pletamente de Siis propósi tos de proclama-
ción, ha hecho indicaciones que permit.-n 
asegurar una inmediata petición de perdón. 
La columna Mangin ha entrado en MOga-
dor, después de una campaña de vario,-, días 
por varias regiones en que abundaban los 
kabi lcños rebeldes, á los cuales ha infligido 
Severcs castigos. 
Los soldados fueron ovacionados al entrar 
eu la pla/a. 
U n radiograma de Casablanca dice ct\l€ el 
Consejo de guerra constituido para juzgar 
al caíd T r i h i y al protegido español vSieSu, 
acusados de ser los instigr.dorcs de Ift re-
vuelto de Mazagán , después de la lectura del 
informe relatando los hechos, y del examen 
de los testigos, ha dictado sentencia conde-
nándolos á muerte. 
SOCIEDADES 
Liga española contra el duelo. 
E l secretario del Comité central de la 
l i g a antiduelista, y en nombre de éste, ha 
dirigido un telegrama al gobernador de Za-
ragoza, felicitándole, como á las demás au-
toridades, por haber impedido el duelo con-
certado entre los Sres. Allué y Zorita, los 
que fueron detenidos. 
Circulo de Bellas Artes, 
Hasta el día 5 de Noviembre p róx imo , y 
de diez á doce de la m a ñ a n a , es ta rán ex-
puestos al públ ico, en el salón de actos de 
este Círculo, los trabajos de D . Fé l ix La-
kcárcel, pensionado de paisaje. 
L o s f e r r o v i a r i o s 
POR TEI .K^RArO 
Mitin de p r o t a s t a . 
VJGO 25. 2;,,45. 
Acaba de terminar el m i t i n ferroviario, ce 
lebrado en el teatro de Tamberlick, con asis-
tencia enorme. 
Hubo muchos discursos de protesta contra 
el proyecto del Sr. Villnnueva. 
Leyéron-e adhesiones de los obreras de San-
tiago de Compostela, Orense, Pcntcvcdra y 
Villagarcía. 
E l presidente hizo el resumen de los dis-
cursos, y leyó las conclusiones adoptada?, 
que son las de enviar u.n telegrama de adhe-
sión al Comité de Madrid , ante la formidable 
protesta despertada por el proyecto, y otro 
al Sr. Canalejas protestando del incumpli-
miento de las promesas que hiciera, y p i -
diéndole que retire el proyecto. 
C e n t r a e l p r o y £ e t o f a r r a v i a r l a . 
T A R R A G O N A 35. 33. 
El Consejo de la Federación ferroviaria ha 
acordado celebrar m a ñ a n a un acto de pro-
testo contra el proyecto de ley de ferroviarios 
presentado á las Cámaras . 
Los peones albañi les acordarán mañana si 
se declararán ó 110 en huelga. 
W*niit públleot.—Interior 4 0,0 ct. 
W, do 60 000 peMt&s aominales. 
» E , » 26 .000 
* D, » 12.500 
» £ , » 6001 
« E . * 2.500 
« » 600 
» O y H , 100 y 200 » » 
En dlIVrentes eeríoe 
tdooi fin da moa 
I4ow fin próximo 
Amertiiablo 6 0/0 
Idan i 0/0 
0.»" B. Hipotacario Eapafte 4 0/0. 
OWittacionpr» imintripal» por Hesi 
tas 1 por !00. 
Idom MÍOS IVIJ-» l iqtiuJüción ele Dea 
A M y Obi-M 1 I l i por 100 
Obllgaslones: O.E.M.TrnccióaS 0/0. 
Oasiao da Madiid 5 0/0 
rarrocarril Valladolid Ariza C 0, 0 .. 
8d:d. Elactricüod Mediodía 6 0/0.. 
RUftriti.lad da Charcbarf 5 0/0 
8. O. Anncarera do Espafln 4 0/0... 
Ualóu AlooMoIera Espafiol» 5 0/0... 
Atélons»: Raneo da Espafla 
Idam nitpano-AraenQano 
Idam Hipotaoario da España 
Idam da Qijón 
Idam Harrero , 
Idam do Caatilla 
Idam Eapaflol de Crédito 
Idam Cautral KÍejipano 
Idam Eapaflol dal R(o do la Plata... 
Coropafíia Arrendataria do Tabacoa. 
fi.O. Azucarara Espafia, Preferentes. 
Idem, Ordinarias 
Idam Altoa Horno* do Bilbao 
Idam Dure Felguora 
Unión Alcoholera Española 
Idem Reainera Española 
Idam Española do Esploeivoe 
Aaufrara del Coto de HelÜn 1 
Ayuntamlinta d« Madrid. 
Obligaciones de 260 peeetas 
Idem de Erlangcr y Compañía 
Idem por reemltafl 
Id. per oxpropiacionea del interior. 
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N O T I C I A S 
El (loaniiij>o pasado se inattgutió cu la V i l l a 
de Valles el Santuario de la Inmaculada Con-
cepción, restaurado recientemente por sus-
cripción popular. 
En el mismo día, después de una misa So-
lemne, en la que fué manifestado Su Divina 
Majestad, quedó constituida una Sociedad 
católica de socorros mutuos, que l levará como 
t í tu lo La Caridad. 
VINO PINEDO 
El lunes próximo se rcuuirA la Junta cali-
ficadora de las oposiciones al Cuerpo de as-
pirantes á la Judicatura y Ministerio fiscal, 
para cxaminaT la dnouineiitacióti de los abo-
gados qnc han soUcitado tomar parte en 
•lias, y acordar el plazo que lia de concederse 
para que la completen los que no la tuvieren 
en regla. 
E L M E J O R P O S T R E 
MERMELADAS TREYIJANO 
Llamamos la atención de mieslros lectores 
acerca del gráfico que insertamos en el pre-
sente númeno , en el cual se demuestra la 
importancia relativa de las Coanpa|ñía5 de 
seguros sobre la vida que operan en España 
Se admiten esquelas de defunción y aniversario 
en etta imprenta hasta las tres tfe la madrugada. 
00 .00 OQ.OO 
00,00 75,d0 
00,00 06,00 
00,00 00 ,09 
00,00 0 0 , 0 0 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Paj-ís. 103,20; Londres. 26,S0; lioilín, 131,05. 
BOLSA DE BARCELONA 
InJteáw 4 por 100 fin do m^ , H!,I0; A»»iortja£bty 
5 pik IW ooutfldo, 101,75; Awionw f4'n'Of<).m} Nor̂  
to do Ivpívfin., StO.íJií; ídoin Wi>Hri<l ¿ Zar.^oia y 
AKlAMÍto. 01,20; ídem Orou,?e á Vigo, 25,10; U \ Í W I 
Andaluoos, .00,00. 
BOLSA OE BILBAO 
Alh* líoiuoe, 293,50; ItcauTíis, 100,00; Fontlosi-
vos, 265,00; luduftria y Cfaa&cio, *J0,W; K^HW 
ru'4, ;)0,75. 
BOLSA DE PARIS 
l)or 100, 01,75;• Rv"{.ft figuro-
sa 3 por 100, «9,75: Accioui'3 U/olmto, J.fó'Z.OO; 
ídem Uunco Nncional do Méjico, üOtí.Oüj í^kin Han» 
00 S» Unulrea y fií^jico, 570,00; ídciu Baneb Í.VM.ÍV.I 
Mejioímo, 089.00; ídem Banco Franoé» del }Úi faí 
la Plato. 77-1,00; ídem tíanoo Iv^juñol d*l R».> ,1« I.-» 
Plnltv, -131,00; (Sen feirocanii Norto <ío Iv^ul» 
452.09; ídem foirocnrril de Madrid A £oiutfíwn j 
Alioautí», 420.00; ídara Cródit I.yonntui», fJJO.Ofr; 
kl^m Corup. Nftt. d'Escpte, Pam. 970,00. 
BOLSA DE LONDRES 
ExAeiw Obiwtñol í por 100, 89,50-; Cous»>)MiufJo ¡«j-
glú« 2 1/2 por 100. 70,06; B¿>to ü'oimMia 8 i-or MK), 
78,00; BU*} 1006 5 pcxr 100, 10?.,¿.); línvsil IMO « i»,* 
100, 82,00; ídom 1805 5 por 100, 99,50; Uruguay 0 1/5 
por 100. 71,75; Mojicano 1899 5 por 100, 90,50: i l u -
ta ca búrM onza Btacd, 20,18; Cobre, 75,62. 
BOLSA DE MEJICO 
AdOtooea Banco Nación*! de Méjico, ¡WO.OO; jdoru 
Banco do Iioudrea y Mójioo, 2;]1,00; ítkun Banco 
Central Mojioano, 160.00; ídom Banco (Mental (|o 
Méjico, 131,00; ídom Doacuouto wpaílol, 104,00, 
ídem Bliñoó Mercantil Montcmv, li^.OO; Idem Ban-
co Morcuitil Voraoruz, 145,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Hanco do In provincia, 172,50; Boncfl hi-
potcomrw ídpm id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Accionoa Banoo do Cliile. 211,00; ídem Banco Eu* 
pañol do Chüo, 147,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la casa Santiago Redsroda, Ven-
tura de la Vaga, 16 y 18.) 
Ta!«jrama del 25 de Ocfubre dellilí . 
Cierre anterior Cierre de ayer 
Spbra./Oetubr*... 687 B>&* 
Ootubra r Korbr».. i.Stí 1,92 
íforbrt. y Dicbra... i.79 6,86 
DicbrayEnaro. . . . 6,79 1,8» 
VwaUa doay«r an Llverpo-d, 10.000 balaf. 
^ Sábado 26 de Octubre de 1912. 
R e l i g i o s a s ! 
E L D E S A T E ! Año H.-Niím.359. 
e n 
P r i m a s c o b r a d a s e n t o d o e d m u n d o e n e l a ñ o J910 
p o r 3 a Á C o m p a ñ í a s d e s e g u r o s s o b r e l a v i d a q u e o p e r a n e n E s p a ñ a : 
MILLONES DE PESETAS: 10 40 50 450 
Santas y cuites ¡4 ksy4 
W'» 1:11 ti i 1 
»rii 1 
j •< IK <• (ta Cua 
o« lu i>.irroqui:t 
> « « • n i j i i ú a la ni* 
(•...liJ'i, H i . l i c a i i 
lo pcw la I , A lá<i oiuüro j 
jpfdffti 1». h if I W 1 ft ;;>'• 
Fiii U niv M I tpU-y'ni. d e l A s i 
lo d.- > í .n i Uikií.i'! í- iMlinp il' 
óküiiiin :in. H |M ' ffip^Aw 
«NO). ÍIIOIII, i-1 . .ü , > 
• {|f>r, <»or IK, UprfQ) A lAjj i nuJn», 
«•t indi» ISl '•'•1 B 
wvi ' l i l u l i ! . p̂ MfcMMk) MÍ 
. ta'rtn. i- ••«--•. ••iiim-. 
phAl Ki , v H 1 IR .̂HÍI». ft tai 
•«-i. . > 11..,'», K l^in(|iir. 
K'i San «¡.IrtV, lililí íll. i 
D líartano Î UXUIM*') y ilun 
• ic»i ta i m m «f •«'«- • N • -
y * rti'íV-i ' . i . - ií> «'....-. h u i ó n 
'-fflem í<l. fi l'ttiiliiv. }tre*\i 
rmti'\o V.l'. jMV táü4» i I " ' 
(itnnn y hiftlia, < 1 paiSM I'V-IIK 
BfeucJiM. 
K<u«lrrt S.'iii-.Mi. tii- t.r.v««l«.iia i 
»t |^'?ií' V .n i c rfo VillftlTÍn. 
Fin S:'n'.« ÍSIK. iééni id. ^ 
Bhwtrti Bcfti ta <!*•' ll«arío¡ á«|H 
KM CrtTii ÜKV , i.lt n. id. M 
fin fSiniti^o, | X . i )A Utilu. i 
f.w .-i r > i fia IK uown 
& ta Béa! • 't'i.'-fft Ant; 8fl •1' 
it'ki: ( i ! ;u ¡ i . . I ) iAvni'*! Príbo 
E n !¡i patttMiuta •i»' Buntá ^ l " . 
rí» (PÚPU ; • íjíiHuiM 8*4<ai 
I Í Atmiul . . , . ». u .• iti. A Lis ciu 










8 1 . 0 0 8 . 1 4 8 Union. 
3 1 . 9 7 0 . 7 0 2 
0 7 . 0 9 9 . 7 8 7 
S . 4 M » 8 6 B 




PROFESOR FRANCES, iocé 
tftos ¡ffMtioa, IM^UKKI rfcpido! 
ofi'óc<wii doiuioilio ó on ea»u. Es-
pftoinlidad IM#6t. Kxitliflfirdi on 
CoUigio 6 Aoadouiia: CotM^n 
Bnjn. 27, a.' iggniorda. P. 3 . M. 
numtni, Hin título, m 
oduiHi (nuil COIORI" ('iU(Mi«o > 
Wciimurt h domicilio, familiab 
CIllÓIlCOM. POCIÍH iHvUtnnioivw: 
1 ishi do CWrooa, pwtttl ÍÍÚIIM' 
ti. U m.m. 
SACERDOTE graiiuixío, coa 
nualiii jir&Micn, dti loooionuh 
m P M S M K i y W K H I l J ; l (MBOÍlirí-





Equitativa dos Kst. 
Unid, do Brazil4 
Banco Vitalicio 
España 




l a Latralla 
(Este ne 
csniurn p 
.t, la d o Ajr.iiuu<v J 
P I f i n j u ' i o JíinaÍM 
•••'>. 1', «<]« lil ú U 
4\ D o n n 
¡ « ín »».••) J« üiü 
lio. y UONMAfK 
• ta .̂-r'-é •!. M, 
... i (̂̂ •>•1M, 
níJjHí* i «tal U n c t i i j 
ufclíca ton'l 
KJoivi. iu i 
Ai reducir i Pesetas Us cifras ds las Campañía* extranjara», se ha tenido en cuenta el promedio aproxintade del catabie respectivo durante el año 1910. 
Jaiío uno no jMOie uní. 
N E W . Y O R K 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S O R E L A V I D A 
E J E R O I C I O 1 9 1 1 
S e g u í 
i l T B R C l f c . / . t i l i unotcbiar v 
v f l r o l biolíi 
roo«)i>ifir>. 
d e r n o , c i 
1 •. y onof 
fi« I ' 
( (.'.. irn v : 
M. 10. 1 » 
I vae < ¡ifm̂  y reno-
ta anjogiM i OÉBO 
nuevos u l t imados en 1911. P t a s . 
S e g u r o s u l t imadas v igentes P t a s . 
I m p o r t e del A c t i v o , . . . . P t a 3 . 
Importe del P a s i v o legal P t a s . 
F o n d o s p a r a r e s e r v a de Uti l idades y de P r e v i s i ó n . . . . P t a s . 
T o t a l de los ingresos del e jerc ic io P t a s . 
T o t a l pagado durante el e jerc ic io á los d u e ñ o s de P ó l i z a s P í as. 
A n t i c i p a d o á los a s e g u r a d o s durante el e jerc ic io P t a s . 
Número de Pólizas vigentes, 1 , 0 2 2 . 7 2 6 . 
9 7 9 . 6 0 1 . 1 I 
1 1 . ( 3 7 8 . 3 6 5 . 2 5 0 
3 . 8 0 3 . 6 0 3 . 8 1 4 
3 . 2 2 8 . 3 0 3 . 9 8 8 
5 7 5 . 4 9 9 . 8 2 6 
6 2 5 . 9 4 2 . 5 9 7 
2 9 8 . 0 6 0 . 2 6 1 
1 3 9 . 4 7 9 . 1 6 í 
F U M A D O R E S 
E l H i i r o l . i i , - i | u lm-
tmy* ¡a. ÍJiijcJiiia, y. can* 
1« Mata-i •! '•, t~ •. . ^ 
ta. itoefce i i ota^a, i ).M. P.T 
ibéáfot̂ . UM i, MtánÁ, 
COMPRO ALHAJAS 
Paeo á domicilio; avi-
sos. Principe, 13,3.° izq 
G. Sánchez. 
r A T O g i m r . N D E C O -
R O N A . - 1 - . ¡ \ E H U K 8 
Y A D D H N O S P I U A 
C E M i J N U i R l i j 
P.de1Progreso,l8.Madrid 
GAFAS Y LENTES 
( • ¡ a r a n l i a a b s o l n t a 
A 33 T i i . i IA C A S A 
V A R A V LÓPEZ 
5 , P R E K C I P E , 5 
LIQUIDACIÓN 




10; precio* lubrica. Gatilogu», 
' VOI., 5 . 
M A R Í N 
Lámparas para cementerios 
y c&p'llas. 
t 1 1 
Muchos iiiodel:js n a o 
VOH y í u r r t o H . P r c c i o -
íijo> bai Mtos. 
Utensilios do cocina 
irroijipi!>¡(". B a t e r í a s 
coinploí ;m á 58 poseías. 
B o t e l ü a s T h e r -
m o s y T h e r m a r i n 
de inca lo litro, á 3 pe-
sotas 90 erntimos; fvas-
oos do r< cambio, 2,75 
posóla- . Ajuar de casa. 
Máquinas do hacer ca-
fó, é 0,60 cént imos. IÍO 
fliodolos de jnulas dos-
(U) c c M i i m o g . Anti-
g\\n Oasfl Marín, l í , 
P S a z a d e K e r r a d o -
• • 0 3 , 12, e s q u i n a á 
S a n F e l i p e Ne i* i . 
( O j o . ) Únicamente M A -
R I N . 
UtílidadeB repartidas en efectivo en 1911 á las Pólizas con participación 
anual expedidas en 1909: edad del asegurado, 30 años: 
V i d a s m t a r a , pr ta ia v i tai io ia 
V i d a a n t e r a i 20 p r i m a s . . 
M i x t o 4 a 20 a ñ o s . . . . 
Importa total ít las 
utilidades que se repartirán 
en afectivo en 1812: 




f d s l i m p o r t a 
( do l a p r i m a a n u a l 
DMPANIA EN ESPAÑA: 
B A R C E L O N A , P a a e o d s 
B I L B A O , G r a n V í a , I 
SUCURSALES DE 
MADRID, Puorfta dol S o l , 13. 
S E V I L L A , H o r n a n d o O o l é n , 2< 
Atitoi-i'/.riu por 1 . <!(>nilanr{» jrenarnl ( I . Sacnro . . 
Flores artificiales 
J u a n C a r r e r a é H i j o s 
C A L L E R E A L , G - I B H A L T A H 
A g e n c i a d e v a p o r e s ftrasailánticos 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
p r ó x i m a s s a l i d a s P A R A S A N T O S y B U E N O S A I R E S 
DE LOS GRANDIOSOS P A Ñ E T E S ITALIANOS (SALVO CANOELAOIÓN Y VARIAQtdN) 
Bi día 2r» d^ Octubre 
"SIENA" Cdoble hél ice^. 
E l día 8 de Noviembre 
"RA V E N NA" 
A d m i t e n p a s a j e r o s d e C á m a r a y d e t e r c e r a c l a s e . 
E s t o » v a p o r e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m á s q u e d e 11 á 12 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctr ico, pan y carno fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant ís ima, médico , medicinas y en lermer ía , gratis. Te légrafo Marconi. No so nocesila 
documento alguno para el embarque, exceptuando la cédu la persou.H. 
Puedo reservarse la cabida con ant ic ipac ión, d i r ig i éndosenos por carta ó telegrama, que 
L i n e a d e F i i i p i n a s 
TreoQviajM anualei, arrancando do (jirerpool y t\aoíendo lus «soalm d« Corun*, Vigo, 
Liabou.C^dfz.C irtagann, Vnlenoia, parn lallr da Baraelona oada cuatro iniúreoles, 6 «6.1: 
y3l Enero,2é Febrero, Í7 Marzo, 24 AWil, Í2Mayo 19 Junio, t7 Julio, 14 Agosto,!! Septiem 
bro,!) Octubre, C Ñoríoinbro y 4 Dloiembre; direakmenie para Port-Sald, Suez, Colómbo, 
Bingapore, Ilo-Ilo y Manila. SUldas do M^iila oída cuatro marte*, óeea: 23 K.•>•••• 20 Fe 
brero, 19 Marzo.̂ lC Abril, t4 Mayo, 11 JUQÍO, 3 Jul 10, o ^goato, 3 Septiembre, l y á9 Octubre, 
üü Noviembre y 24 Diciembre dir«oi:iniénto p ira Singapore, demáa eaoolog interenodiaa que 
á la ida hasta Baroeiooa, prosiguiendo «i viaje para Cádiz, Liaboa, Santander y Lirerpool, 
Saryiolopor tranaburdo para y da los puartoa de la coatí oriental da Afrioa, da la India, 
Jara, Suniálra, Cnlaa, Japón y Australia. 
L i n e a d e N e w - Y o n k , O u b a y M é j í o o 
Perriclo menaual, aalisndo de Oénorn al SI, de Nápolea el 23, de Barcolona el 2(5, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente pira NO\T-York, H iban.i, Veracruz y Puerto Méjico, 
Kegrepo de Veracruz ol 27 y de In Uabaüa el SO de cid 1 mes, direétamente p<)ra Mew-York, 
Cidl t , Barcelona y Qénova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacíflo, con transbor-
do en Puerto Méjíoo, aaieomo pjra T.impico.oon transbordo eo Vcraorut. 
L i n e a d e V e n e z u e l a - O o l o m b i a 
Serrioio mensual, saliendo de Rarcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 do MáUga, y de 
Cádiz el 13 de cada :uea, direoumama para Las Palmas, S.inta Cruz de Tene-ife, Sanu Cruz 
de la Palma, Puerto ftioo, Puert > Plata (f iou!tatira), Htbana, Puerto Limón y Colón, de ¿ J U 
de stleD los Tjporesol 12 de oada n̂ es para Stb^nMla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra 
«te. Me admit« p-Mijo y oargi para Yeraoruz y T.unpíoo,oon transbordo en Habana. Combina 
por el ferrooirril Je Pannmá oun las Comp.iñías J« Navegación del Paoíftuo, para cuyos puer-
tos admite pásate yearga con bl|l«tesy conocimientos directos. También oarga pjt*a Maracai-
boy Coro con transbordo eo Curasao y para Cumaná, Carúpanu y Trinidad con transbordo 
«a Puerto Cabal lo. 
L i n e a d e B u e n o s A i r e e 
Servicio mensual saliendo nocidentalmente de Gévora «1 1, de Barcelona 9I 3, da Malaga 
¡«1 á y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz d« Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprondiomio el rinjo do rarfroao doad^ Huono» Aires ol día t y de Montevideo el 2, direSta-
ruonte paru C:ui:irias,Cádiz, Bareelona y aooidentalmente Génova, Combinación por trans-
bordo en Cádiz cod los puertos d« Galicia y Norte do España. 
L í n o a d e F e r n a n d o P ó o 
«=.>• v e o mensual, «oliendo de Barcelona el 2,de Valencia ola. de Allo^nte el 4 y de 
Cádiz el 7, dii'cotamcuta para Tánger, Casablanoa, Maz^g.ln, Las Palmas, Santa Cita de To-
nerlíe, Sitntn Cruz J« la Palma y puertos d« la oosta oceidoptal do Africi. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo !»• eio ilus de Canarias y de la Península Indios-
das en el v 1 je de ida. 
OFRECESE para «•«rribion 
te. mdeii in/.a O- t̂ uaerj»*, K 
Quli^rroz. Torrocilla d*d Jjeel, 
2G, 3.°. A. 
EWi»LEADd 
ri v, un •. do 
niHlnu'ií'm, 
Jaoomatroio, 
JOV.M con va 




'"":l dar .i,,,. 




MI y joven, WICTOH' 1 .tu i. dtuna 
lo c.î niwuiM, ama do gobierno, 
M̂ms mftoM ó cô tum. K^oribir A 
MIWI'IÍ Onorio, SAJI Mateos, SO, 
- izquî rdu. 
PARA tV.idiicí'ioniie V-n portu-
|»U6K. fmnoés, eHpaflol, jiara pOj 
iTewii'in do pnittbtMi iHKtgráii 
ci». «'Iniirtiuttador ó erppfoado 
m$«i \m, ote., ofré<•<••-» un 
iwi inujePo católico y oou huonas 
î tUponoiaM. 
K./un mi ol kiosco de Et 
Î UBAUJI, callo Alcalá 
NEOC^ÍTAN porlerí» p»dñ» 
i'i lujn, . I . . 80 atlos, viuda. Razón 1 
Uoloj, S y 4, 3.* derecha. 
JOVEN, Kabiorulo francés, 
biionan ttideroecias. desea colo-
cación t>o ofíemas. J. R. Caste-
llana. S. 
8ACERtíOTE'37Tñof. ofiíee 
eorvicioH en provinciae 6 011 11 
«•.xlnuijuro, como nrnfggqr oa 
l>ellúri mitiSi(hr ó oargo conr-
1/iiiiil.' diKindud. 
Inforiiiort an eüta Adminis 
t ración. 
ÍIAWÓS Y ANGELUS. í W -
M^tiims gai antiiso/las ijaroíi 
Miman, p<>r eoijMryotor italiano 
Buena «flnación. 2 posefufl. I)e<-
mamo, t i , pordooerta. 
OFRECEN TRABAJO 
EXTRANJERO católico, pro-
íeaor idiomas, so necesita. Acá 
demia Central, Cruz. SO. 
EDITOR ec nofeeita pâ a nn 
metodo da Titiotura aití^Uca, «it 
cuatro libros. I . Lectura m<̂ a 
nioa. 11. I^ tura do la cl&usu 
lu I I I . lectura de eompoeicio-
n«~ <« prosa. IV. Lectura d 
eompoflioiones en verso. t)in. 
girso 4 D. J. Villalta, director 
del Colegio tLa Kducación» 
Monúvar (Alicante). 
ie contes tará «MI el mismo día de su recibo. 
Para más Informes, aojase á J u a n C a r r a r a ó H i j o s . A G E N T E S 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T Í N R U I Z D E S A U N A 
' 1 
V I T O R I A L 
H D i r m s m i í i í ) m m i h 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada tn ios múltiplts encar-
gos, debido al numeroso c instruido personal. 
Para la corrsspantMa: VISENTE TEÑI, sscultor. Valaucia. 
í Í e n a ¡ i , l i i E S e E i i i i y E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candelorofi, cnndolabros, lámpnraa, l u m i - ^ Braseros, oopn«, tari mas y toda clnao de 
tP ina • T. a Ti n n n , , . . . J ; ^ < 1 : ^ 1 i . r . , _ . r . i ' _ . 7 . i . 
nanas, arnñng, cuatodine, cálleos, copónos, 
pato s, oirÍHlns, atrile», sacras, tabernácu-
los, balaualradas para coros y presbiterios, 
eloétern. ote. 
Imágenes de Ulla, eartón piedra y pssla 
artíeulos en latón f bronco, niquelados y 
plateados. 
K-specialidad en baslnnes, soportes y alza 
pafios, siguiendo la úlüiiia moda do luo artos 
deeoratlvns domést icos. 
¥ ICnpecialidnd on artículos do fontanería 
S e d o r a , p l a t e a y niquela á prec ios muy e c o n ó m i c o s , 
i w a o ^ . É X P o r t a c í ó n á prov inc ia s , 
v e n t a s a i comerc io , por m a y o r . - S e remite c a t á l o g p ¡ l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó dibujos. 
Hijos de W T de láarfua 
ANTIGUO DEPOSITO DE SAN JUAN DE AUJARAZ 
FABRICA ^ K R " - ^ 
Luis Mltjans, m . 4. , (Vi A Q R I D 
Teléfono, aún. L034 |^ 
A L t V J A C f T N E S 
I Calla da iii&i ¡.ún, £6 
Teléfono, iium. .̂N7o 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuserrioio para una sola familia y nn solo domíoilio 
hasta seis parsonas y tto kilogramos de equipaje, á I t t osta-
oiones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
H * ? > < £ A V I S O 
Interesa 6 Jos que riajaa no confundir ol despacho que lio-
i{« e|tr.b!eóido esta Casa en la pal le de Aioaiá, niim. 16, dr. Cía* 
rrotiite, con el d îpucbo do las Compañías, peí envontrarae 
grandes ventajsá on el sorvloio. 
Avisos: A l c a l á , 18.-Tcl6fono 3.2R3. 
T O D A S L A S C I s A S E B S O C I A L E S 
Todas )as nlase|i snelalos pueden rostirse en la «astreríe 
. . • • i :>̂  «. Montrrii , n. 
llecliura y forros de traje, '¿9, '¿ó, 30 y 36 posetas. 
• • » gabán, 10, 49 y 6 ). 
Orondea eyl*it«uolA« cu pau«rla. lHi |»«rineables lufflaces. 
; m m n m m m 
L A D E N T A D U R A 
• n T i 1 I H 
E l . p E W T g i n p o 
H O K A 
Estosraporos admiten oirga ea las eondielonoa más farorabiei y p.tnjnros, i qui«Q«s la 
Compañiadj alojamiento muy oómodo y trjto esmerado, oomo ha acreditado en su dilatado 
•erviaio. Rebajas á familias. Precios con ron o ion a les por «.xmarotea de lujo. También so 
adrniieo>rg& y ««expiden pasajes par A todos los puertos del mundo, serndos por lineas 
regularan. La Empresa puede asegurar ias meroancías que se embarquen en sus bu |u«s. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rwbejae «n loe ñmUm úm «xportaAlón.—La Compaftía haoo 
robajns de 30 por 10(Vou los Heles d« dotorminadoa artículos. deaou«rdo con las rigentes (Ais-
posicionua para «l iomoio do Comunicaciones marítimas. 
il«irvirto««*oin«rHal*«.—La Seooión qns dees'os Servicios tions esiablecids la Oompi-
fiía so encarga do trabaja»- en Ultramar los inu<wtrarios que le se m entregados y do la coló 
caelón de ios ai'tíoulos cuya vonta, oomo easiyo, doaeeu haoor los ezporudofos. 
L i n e a d e O u b a y M Ó J I o o 
Servicio mensual i Habant, Voraoruz y Tampioo, saliondo de Bilbio el 17, de Santander 
el 19 y de Coruña el 21, direotamepte para liaban», Veraonu y T.impico. Salidas do Taropio > 
el 13, do Veracfuz ol 16 y do Uabana el 20 do ĉ da mes. direotamento para Coruña y Santan-
der. Se admite pasaje y carga para Coitaflrme y Paelfloo, oon trausbordo en Habana al rapor 
do la línea d* Venezuela-Colombia. 
Para esteserviolo rigen robajta espeoialos en pasajes de ida y ruella y también precios 
conreüeionai«s para camarotes de lulo. 
L A R O S A R I O 
GRAN rÁBRICA DE JABONES 
C O m U ^ H S Y F I ^ O S P H Í ^ F Ü f t t A D O S 
> SI Rey del Topadoi t 1 1 
Especialidad eo us Él tooador Kaniuifr*. 
l»lvln«, Florida, Koinn fte Kftfatn&a; ettrndtos 
supprMnofl pira el pa n >•:.>, y enloda clase de 
perfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
• • S A N T A N D E R t i 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogarmis i jas familias de provincius que llegan i Ma-
drid, visiten nuestra Exptsictón de Muebles y •Wotos 
Deeerativos. Le í hay de tedes íes gustes y variedad de 
precios. Si os váis á Casar no dudéis un momenté en alha 
jar vuestra^ c ŝas coi) los cien mil objetes qua os efrece 
tnes, i la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de asta verdad. 
L C Q A N I T O S , S S ^ S u o u P s a l a R E Y E S , 2 3 . 
T o l e r o xa. o X . O - Ü Í 2 . 
Y E K T A D E P R O D U C T O S 
Los Sindicatos agr íco las do la provincia de 
P>ilonci;i ofrecen «HS producios, que son ce-: 
roalofc, Legumloms, vinoa, patatas, barbones do 
fuuúna, alubias, lauaB, ote. 
QHrifirse á la ^ « d e r a o j á n C s f ^ c o w 
tr^ai - ia d e fia F f o v y ¡ i t o ' i d | C a V c u i o O a -
W i c o f i P i i S e n c Í a « 
y fínval. 
/LAidaa 
C a r r e r a ^ M i l i t a r a s 
. Preparación por oficial Qr. QpftMiftf 
ia del Cuerpo. Acadonhl.* NUtó, Jaóomét 
, ex profesor 
rezo. BO, 
BEBA USTEt f f i 
p r ^ A G I ] f l I Í 
O Z N A Y ^ 
BOLSA DEL R A B W 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 1t). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albuuilos — Ayudantes, 4 
poontvi do mano, 7; y poonee 
BUOltOs, 1*2. 
S« necesita. 
Kiicnpa oliciaJee y «yuduotes 
cariiiutetós y ul̂ auistas. 
Ofertas y tíeiiiatÉs 
(En esta sección insertaremos 
gratuitamente todas las ofsr 
tas y demanrias de trabajo, 
gue se nos enviert. -nj ,r. 
tadas en forma brev.1'. 
NECESITAN TRABAJO 
OFRECESE joven pvwycn 
do conocirbiontos Uciuigráf ico i 
«iibíendo eeori^iir á niitquiua. 
R-ií'ón, pimplo do floran do la 
¡(^lesiii do Sun Be^oBtían. 
"^SEUORA dlatínV .1 . . 
ofrmí para ncompaflaf mfiog ó 
« i ñ o r i t a s . RH/.ÓU A mformcH, 
.líazii del PuwUo do Scgovia, 
% principal. 
SACERDOTE joven, Im^, . 
(arrara, práctico en pféAqnai 
jóvonfw de «'ífiindii <>M I' • 
oírm-ije oomo oar)tlJ6n pnrlicn-
tar, odiuí>r niflne ó oarfro anfi. 
/ORO. Hazón on esta AdmUwi 
troción. 
REPRESENTANTES neli 
vos y con buenas nderencina m 
necesitan para U Venta y do 
pósito do nn específico. Diríjan-
se al Laboratorio do O. R. 
Chorro, Elche. 
PROPAGANDISTAS pnr'n 
asunto indubtrial. oon práctica 
y buenas returencios, so nocobi 
tan. Hazón en la Adpimiatra 
oión d«_EL DEBATE. 
EMPLEADO i>or opoeicióü, 
'ó'i años do edad, ocuparla ho 
ras libre*», rocHlwla i i l i i l m ^ ^ 
DuitíiiMj | i . .r oetnto: A. M^r' 
¡ÍÜ'™^ <lot̂ "rr6,*' Madrid' pnoFE$dffr>. -
p r u n o , so o í r o o c ••••'^ • - • 
I 
NOTA.—Advertimos íi |ai ^ 
meroslslmas personal que no»'"1 
mitán anuncios para otta 
ci6n que en ella solo d 
auenta de las ofertas y 
das de «trabáis». deman' 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
VMPASQís.rrL laa U 
tOCCHÍá iMVudoB ^ 
Mete. 
00MBDIA, A 
i . A R A . - A las 9 y 1/2 M»^ 
'lo miHlclo. A Ittfl 10 ^ ifi 
i I DO w o á m UIH itAi 
tú», doble). 
A l a s 6 y I f S (doble). 
vol lición il(MMk) abajo. 
IKUVANTKS. -A 6 / W 
(Wl iuolll ). llM ««toan (le U 
\i<\a (don nc.loM).-fA las M \ 
V i (doble)., 1^, h>3lM J 
*>l namnU) (cuatro Mct«B). 
( « iM ICO. - A Iiw 6 / Ví M | 
l i - I y A W 10 > JJ/Í (i¿ 
bV,,—El aÍa<bH<.uiite ((|^ 
HI'UiH). 
COí.I^r.O 
cepiioii Je '""""», «).• X i J 
i m . Peh<;ii(a«.-A Iw 6 
—Ffcaa de Épafvjues.—A {«i 
<* 1/1. (oepeoial). -Canción j ! 
cuna y P u l o l a palabra, A i. 
Ü )A2.—Pvl/onkis. A 9 i¡U 
—líi brazo derjeho (^«tíet 
J ) o . - A Im 10 114 (»»»pe(i1«l7u 
(ionio y llgura. 
nRXAVI.M j : 5 12 y 
i h &»oottpi mtiiaiut di. ¿ 
neriíiUóftnifo. - [ { ¡ ^ 
esheiu». - 1 ^ y ^ 
JUÍngüH o.t.tM, v.s julttni,!^ 
ÜOÍI ivgtdo do j n g u ^ . 
liar. 
RECREO D13 SAUMANOA 
(Ideal Polístilo. V.llanu-.vi 
2Sj.—Patiues.-Sección 
tjnua de tiuemalógrufo. 
PatfBrtrfc.-Ma^pa y vicrnsi 
de moda.—IneVoa. curroras di 
tintos.—Abierto do JÜ á 1 » 
do 8 ^ 1 . 
ESTANOCK ORA^DR OP.L 
Rh. l íRO -Todo los días, di 
8 de la inafiana hasta at|^ 
rh^íido, pintorewoe paaeos 
vaporas. ceooaB, Uudoiai 
y biricletns ocuáticiis y liar' 
eos de remo y vola. 
JUa áomifuiau H .n rila de j i 
guotes.—Precio» aatiy modo-
fadoe. 
FRONTON' m V m U L , \ IMS 
4.—Primer partido, ú 10 Un» 
tos, de d<*nfÍA.--iluco» (AMK 
btaeio). r.uli>dM, rojo, oontr» 
I cin (lldi'foiisti). uxnoiai^Ui, 
. azul.—Ki'fti.nrh. partido, á "4 
ItWltoS, i\ CH si a. Iloaflt! y M i . 
c'bt'u. uty*, ívmtra Amorotí 
y Molesto, ar.nlee 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V £ l » A l > ! 
E L DEBATE 
P R E C I O S D E SUSCRlPCJÓíü 
P/5. Madrid. . . . ts. 12 
Pr«viiic¡ai 18 
Portugal 25 
E x t r a n j e p o i 
Unión pa s t a l . . . . 40 
N«coinprcndidüS. OJ 




mbnro. Plaéa vieja do 
berí, kiosco tío poriódicofl. 
O F R E C E S E eomo pnoanU 
piíotico, católico. luipeiorabloa 
bateecdehtos. UtmSú, Silva, 41, 
MÍPoip¿l doKH-ha. 1 
J O V E N imilriiido, buona I * 
tr» é uunojorables ' ••rci vnqjii.. 
píioUco en «i ( v m i o r . n o i> ofici 
non, m ofraoo. 
kantiano. 7 y 9, 'o ocio do 
Artículos i t i d u s t r i a l e » in«a. . . . 
Entrefilctaa: ídefli 
Not ic ins : Ulcm 
Bibiiegrafia: Idem 
Keclatiios: Ídem 
En la cuarta plana: ídem 
» > - plana «atura. 
> » » media platM. 
» » » cuarto iUem.. 







Cadaanunoio satisfará 10 oénts. delmpussto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a las t res 
de l a m a d r u g a d a e u l a in lpronta : 
PASAJE DE L A ALHAM8RA, NÜM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 460. 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
Prep. Idgen loros dol Cuerpo, Acad.' Jíleto. Jiioovotrazo CO 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo st^u 
«IÓB «obre es'e m í e n 
reloj, queseifuramen' 
te será aprosIMIO por 
todos los que sus oou-
paciones lés exl^e sa-4 
ber la hora Qjs do no-
che, lo oual SH oonsi-
gpe con «il mismo sin 
necesidad de recurrir 
i eerillas, ete. 
Kste nuevorelei lle-
ne en su estera y ma* 
nülas una com¡io3i« 
elón R A D H I M . - R a , 
dlum, dtateria mino-
rsl descubierta hace 
ilgunos nños y que 
ao/ vale 20 iniiloqes 
#1 kilo anfoximada-
nu nto, 7 aespués de 
líitichos esfuerzos y 
trabajos se hi podido 
oonsogulj- «plioarlo, 
en íntim« eantidi^ 
áobre las boi'as y úm 
nillas, gu^ permiten 
ver pérf«otamonte las 
hoi'. s de noobe. Ver 
eiste reloj en laobiou-
ridad és vorda(lora-
mente una márariíls. 
6ran facilidad da la Casa á los seüores sacerdotes 
para adquirir esto reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rueda extraplano 2tt 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, daceración artística ó mate. < 40 
E n 5f 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l oonUdo se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados oon aumento da 1,90 ptas. 
